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УВОД
1. О говору Раче и ближе околине досад )е писао само Д. 1овиК,
я то у три маха, али ньегово интересованье било )е усмеречо само на неке
синтаксичке и акценатске проблеме овог говора1.
Оцену вредности доцалектолошког материала што га ]е на овом
терену забелсжио др ]. Ердел,ановиК у свор) Ещнолошко] грсфи о Шу-
мадинцима дао )е Д. 1овиКа.
Западно и )угозападно од ове зоне налазе се гранична села ЧумиК
и Церовац. О гласовним и морфолошким особинама н,иховог говора
писао )е Д. Бар)актаревиК3, а акценат именица и придева у говору села
ЧумиКа описала ]е М. ГрковиК4.
2. Зона у ко)0) сам вршио испитиваньа захвата, поред Раче, сле-
деКа села: Горн,е }арушице (Г}), Дон,е ^рушице (ДГ), Борце (Бц), Ъур-
^ево (Ъ), Вишевац (Вш) са засеоком ВишевчиКем, Боипьане (Бн,), Адро-
вац (А), Дон,у Рачу (ДР), ПоповиК (П), Мирашевац (М), ВучиК (Вч),
Треку (Т), СипиК (С), Велико Крчмаре (ВК) и Мало Крчмаре (МК).
Сва ова села налазе се у сливу реке Раче и н,ених притока, а економски
и административно су веЬ дуто везана за Рачу.
3. Према подацима што их да)е Т. Радиво)евиК5 становништво
села околине Раче пореклом )е из 36 области. ДаКемо их овде према
бро)у домова, односно куКа: Тимок 434, Стара Срби)ав 432, Косово
139, Нишава 82, Лепеница 80, Моравица 79, Босна 74, Ресаза 67, Црна
река 66, Осат 52, 1асеница 47, Ибар 46, Колубара 44, Драгачево 40,
Македощца 39, Црна Гора 35, Биначка Морава 31, Херцеговина 27,
Бугарска 22, Колашин 18, Црница 16, Расина 13, Л>иг 12, Соколска
1 Д. ЬвиК, ГФФНС IV, ГФФНС V, ЗбВПШЗ I.
* Д. .ГовиК, ГФФНС V, 16}
* Д. Бар)акгаревиК, ЗФЛ IV-V и ЗФФП II.
4 М. ГрковиК, ПШ III и ПШ IV. И аутор овога рада родом \е из граничног
села Сепаца.
* Т. РаД!1во)свнК, Насела у Лейеници, СВЗб ХI\ЛI. Насел,а и поргкло ста-
яовништва 27, стр. 2—3, 18, 40, 52, 60, 80, 117, 119—120, 139—140, 142, 156, 172,
186, 212, 213.
' А. БелиК, Стара Србща са исшор1]ско-]езичке шачке Шдишша, Бгд 1912.
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река 10, Тури)а 9, Грзжа 8, непосргдни десни слив Велике Мораве и
Ъетшьа по 3, четири области по 2 и чстири области по 1 дом. Од 1903.
године, када су ови подаци сакущьени, до донас стаае )е, наравно,
доста изменьено.
Дон,а Рача има становништво из 16, а СипиК из 15 области. Мира"
шевац, ВучиК и заселак Вишевчип насел,ени су Тимочагоша, Ман^упа,
заселак ПоповиКа — Косовцима, Г. ^рушице — Студеничанима, 'Бур.
^ево и Бошньане у веКини Динарцима.
О евентуалном стариначком живл,у на овом терену немало никаквих
података.
Т. Радиво)евиК дао )'е и податке о времену насел,аваньа и осниван,а
по)еднних села. С д ' ко 1740. до 1787. основана су ова села: Вишевац,
Борци, Велико и Шло Ктчм!гс, Попс'ВиК, СипиК, Доньа Рача, Горнье
и Дон,е 1арушице, а у вроме Кочине кращне и првог српског устанка
ВучиК, Адровац и заселен села Ъур^сва — Нуканье.
4. У овакво) измешаности становништва, ко)е )е пре доласка у
ове кра)еве представл,ало сасвим различите говорне типове, на)бро)-
юце стру)е успевале су да сачува)у иске од основних обележ)а свога
говорног типа. Ме^утим, м' шан,ем изм' ^у себе свака од група примала
)е поиску )езичку црту од суада, а исто тако ко)у сво)у црту наметала
сусгдима. И пород )ако израж':не текд.эдци)е за из^дначеньом )озичких
црта и ствараньем )'динственог говорног типа, села са исюьучиво ти-
мочким становништвом .— Миргшсвац, ВучиК и ВишевчиК — пред-
ставл,а)у, нарочито по акшнту, посебан говорни тип. Управо због тога
>е и тешко одр' дити дт^алекатску припадчост говора овог под1уч)а.7
1едно )е несумньиво: тимочко-)ужноморавска стру)а успела )'е да
неке од сво)их говорних црта сачува у алима са становништвом претожно
из тих кра)ева и д I их, у маньо) или веКо) мери, наметне досел,еницим&
из других кра)'ева.
' О питаьу доцалекатску срипадности оеих говора в. код Д. ^виКа,
ГФФНС V, 165 — 66. и тамо наведену литературу.
АКЦЕНАТ
5. Акценатски систем говора Раче посебно )е изучавао Д. 1овин8.
Он )'е сасвим правилно уочио да се, кад )е реч о говору ове области,
„не може говорити о дефинитивном, у)едначеном, компактном акце-
натском систему"9.
Говор Мирашевца, ВучяНа, ВишевчяНа и у нелто манл) мери
Адровца чини )'едгн акценатски тип, а гозор остали* села — други.
Говор неких фамили)а из Д. Раче веома )е близок првом акценатском
типу.
6. Акценатски систем прве зоне карактерише:
1) посто)анье експираторчог акцента,
2) непосто)'анье неакцентованих дугих слогова,
3) прод'фанье у говор дуги* акцепта —. д/госидазчог и дуго-
узлазног, пород краткосилазног, чи)а )е употреба веК раширен&.
а) Експираторни акценат може ста)ати на свим слоговима:
— седи, деше, моли 1. л. аор., седе ;
— ро^ён, ша],]унак;
— на]урили, йолийцали, мислёла, наш'ао, ]унаци, до]урише, доко-
й'амо аор., да се скочапе, раскомдшишг се, йг<азао ;
— нсд)ен, каже, вуче се, да ручамо, деше, куНа.
]овиК )е тачно уочио д1 се оз1) акдопт Н1)богье очувао у Ми-
рашевцу, а затим у ВучиНу10; зати* следе: ВишезчиК, Адровац и део
Д. Раче. У другим селвда по)ава ексцираторног акцента сасвим се ретко
среКе и то обично у облику радяог глаголског прид;з а гл. иНи: дош'ао
П, Бц, ошишао Бн,.
• Д. ЬвиН, ГФФНС V
* Д. ЗовиК, н.д., 168.
" Д. .ЬвиК, н.д., 178.
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Експираторни акценат, како се из примера види, сто)и на месту
старих силазних акцената или дугоузлазног у новоштокавским гово
рима.
б) Именице ДаничиКевог типа змща (Акц. 6) ретко сам бележио
са експираторним акцентом, веК обично са краткосилазним на првом
слогу. Такав )е случа) и са облицима императива ДаничиКевог типа
ндсиши — носим и лдмиЩи (Акц. 142. и 144). У овом другом случа)'у
експираторни акценат сам бележио само у Мирашевцу, али вал,а на-
поменути да сам и ту од исте особе слушао и нашочи и нащочи.
в) Облили са дугоузлазним и дугосилазним акцентом доста се
ре^е чу)у у Мирашевцу него у говору других досел,еника из приз-
ренско-тимочке области.
7. Експираторни акценат на)бол,е се чува у говору стари)их
особа, нарочито жена ко)е су се родиле и удале у )едном од села ко)а
зна)у за ньега. Ме^утим, н,ега стално и све живл,е потиску)'е тонски ак
ценат. У говору мла^их особа из села прве зоне сасвим )е обична по)ава
дугосилазног и дугоузлазног акцента, а нарочито краткосилазног. Дуго-
узлазни се на)чешКе чу)е при изговору именица ДаничиКевог типа
глйва (Акц. 4), вино (Акц. 61), одело (Акц. 66), народ (Акц. 26).
8. Тенденшца датьег разво)а акценатског система у ово) зони вео-
ма )е уочл,ива: прво долази до потискиваньа експираторног акцента
кратким тонским акцентом, а потом и до успоставл,ан,а дугих тонских
акцената на оним слоговима на ко)има се они налазе и у новоштокавским
говорима.
9. Акценатски систем друге зоне карактеришу ови елементи:
1) троакценатски систем од два дуга и )едног кратког акцента;
2) готово редовно скраКиванье неакцентованих дугих слогова,
испред и иза акцентованог слога.
Овгкав акценатски тип има, дал,е, следеКе особине.
а) Кратки акценат може ста)ати на свим слоговима, укл,учу)уКи
и кра)н,и затворени, а понекад и отворени слог. На кра)н,ем отвореном
слогу та) акценат може ста)ати у 1. л. )едн. аориста :]азасйа, одо. Н>егово
чуванье у првом примеру може се тумачити жел,ом за очуван,ем раз-
лике изме^у првог, с )'едне стране, и 2. и 3. л. )едн., с друге, а у другом
примеру — наслан,ан,ем на лица у множини (рдомо, одоше). Често се
срета и 3. л. мн. презента: йлещу,узру, ноНё, ноНу. Ову сам по)аву бележио
у оним селима где )е веКи проценат тимочког становништва што упу-
Ку}е на узрок скраКиван,а дугосилазног акцента. Карактеристично )е
да у говору прве зоне никако немамо у овом случа)у дугосилазни ни
код мла^их особа ко)е су иначе усво)иле изговор тог акцента.
Сем у наведении случа)евима, кратки акценат се налази на отво
реном кра)'ньем слогу и у неким по)единачним примерима, нпр.: йешкё,
ре^е йешке, щако, коиа, }уене, иабе и иабе. Неке од ових речи )ош чешКе
се чу)у са дугосилазним акцентом на кра)н,ем слогу, што зависи од места
тих речи у реченици, т). од реченичног акцента.
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У свим селима често сам слушао кратки акценат пред енклити-
ком у овим случа)евима: ]едва г'а на^о цоред]ёдва; нека га поред нека Ще.
и сл.и.
б) На кра)н,ем затвореном слогу, пак, кратки акценат се често
чу)е. Сем у категории ама промешъивих речи, о чему Ке бити речи кас-
ни)е, налазимо га код прилога типа овам, какве бележи и Д. 1ови& у
трстеничком говору12, затим у вечерас, данас, ноНас, ]ссснас, зимус како )е
и у косовско-метох. говору и другде13, сасвйм, ошойч и сл.
в) Са унутрашн,их и кра)ньих слогова краткосилазни акценат )'е
доследно пренесен на претходни дуги слог у облику дугоузлазног ак
цента: ййщо, рука и сл. по чему се ова) говор битно разлику)е од ко-
совско-ресавског.
Зовин бележи и примере са очуваном дужином испред слога са
кратким акцентом14. ]а. сам нашао само у М. Крчмарима — йрйчао, Д.
Рачи — йрйчала и Д. 1арушицама — ййщали. Мислим да се ова по)ава
никако не може сматрати типичном за ова) говор. Она чак ни)е констан
тна одлика говора особа од ко)иХ сам примере прибележио.
Редовна ]е по)ава повлаченье и дугосилазног акцента на прет-
ходни слог ако )е он дуг: вреди, ашов, руком и сл.
Понекад се дугоузлазни акценат до извесне мере редуцира, нпр:
брашанац, йовр^йвао Бц, йодвалйвали Щ, йозна\Лем Вш, С, ВК. 1овиК
мисли да )е ово косовско-ресавска црта, а кад )'е реч о глаг. придеву
радном од глагола на -иваши да )е до ове по)аве дошло наслан,ан,ем
на презент.15 ]а. бих рекао да )'е овде пре у питаньу мешаае са становниш-
твом ко)е припада првом акценатском типу.
г) Стари кратки акценат са кра)н,ег отвореног слога, сем у по-
)единачним случа)евима наведеним напред под а), пренет )е на прет
ходни кратки слог: жена, село, будала, врсшено, гйеле, сироче.
О пронесу преношеньа кратког акцента са кра)въег затвореног слога
на претходни кратки и одступанлма од тога, као и о по)'единачним по-
мераньима унутрашньих кратких акцената говориКемо у одел,ку о ак
центу по)единих врста речи.
10. Спорадична по)ава краткоузлазног акцента у по)'единим ре-
чима при н,иховом изговору од стране по)единаца не заслужу)е посебну
пажн,у. Такви се по)'единци могу на!ш само у оним селима где има доста
досел,еника из Босне и Херцеговине, а таква су М. Крчмаре, Боппьане,
а потом Г. и Д. ^рушице. На)чешЬе и они краткоузлазни акценат из-
говара)у као краткосилазни.
11 О узроку померавьа кратког акцента и знатно чешКег чунаньа дугосилазног'
на отвореном кра)н,ем слогу у старщим шток. говорима в. А. Пецо и Б. М., СДЗ&
XVII, 291.
11 Д. .ЬвиК, СДЗб XVII, 24, в. и тамо наведену литературу.
» П. ИвиК, СДЗб XII, 30.
" Д. ЬвиК, ГФФНС V, 177.
" Д. ЗовиЬ, н. д., 176.
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11. Кановачко дул,ен,е може се чути и у селима овог говора.
Примере овог дул,еньа }овиК )'е нашао у Ъур^еву а у мдн,0) мери у В.
Крчмарима. По)ава ]е, ме^утим, позната и СипиКу а у лханьо) мери Г.
}арушицама, где сам забележио кбпа, на кбн,у. Тумаченье ове по)аве ко)е
да)'е 1овиК1в за мене )е прихватл,иво. Наиме, он сматра дт )'е ова) говор
знао за краткоузлазни акценат, па да )'е пре ньеговог из)гдчаченьа са
краткосилазним дошло до дул,ен,а у дугоузлазни. Морам реКи да сам
и у самом Ъур^еву, где )е ова по)ава на)изразити)а, слушао од истог
информатора да час изговара казан, час казан. Ме^утим, )едан потес
под Виском, где и СипиКанци и Великокрчмарци има)у сво)'е н,иве,
сви они зову Планйна".
Неки случа)еви по)'аве дугоузлазног акцента тамо где )е код Вука
краткоузлазни познати су целом говору са овим другим акценатским
системом, али о н,има Ке бити речи касни)е у прегледу акцента за по)е
дние категори)е облика речи.
12. Овом говору познати су и примери преношеньа акцента на
проклитику.
а) На негаци)у не редовно се преноси акценат са облика презента
и глаг. придева гл. знаши: не знам, не знамо, не знала свог оца\,
знао — не знао нё] нйшша д изгубиш, као и са облика за 2. и 3. л. )'едн.
аориста: нё виде, не могаде, не даде, не исйрескака, не йоскочи, не Ьо^е; тако
и не би.
б) Бро)'ни су примери преношен,а акцента на предлог у специ)'ал-
ним изразима са прилошким значеньем: йоЦй\сшаросш, модро му йодочи,
сщално му овб сшой йредочи, али: не др^ж гйако блйзу йред очи. Ситуаци)а )е
иста као и у трстеничком говору18, а тако )е и у говору села ЧумиКа1*.
" Д. 1овик, н. д., 181—82.
17 О распростирай^ кановачког акцента и ньеговом настанку в. П. ИвиК, н. д.,
.29—30; А. Пецо и Б. М., н. д., 297. и тамо наведсну литературу.
» Д. Ьвик, СДЗб XVII, 35.
" М. ГрковиК, ПШ III.
ДЕКЛИНАЦЩА
13. Пад^жни систем у овом говору налази се при снажном преви-
раньу. Ради се о сукобу два по структури супротна типа: мла^ег ново-
штокавског и призренск' нгимпчког. Аналитичка деклинации на)бол>е
)е очувана у Мирашевцу: йоложила на говёда20. Инструментал се редовно
исказу)е предтогом сас, сос + акузашив : сос мен, сас бйч.
14. У говору мла^ег и школовани)'ег света из села са тимочким
становништвом )авл>а се и деклинашца к*ьижевног )езика, али се врло
често меша са ди)алекатском.
15. У селима друге зоне посто)и систем деклинаци)е какав )е и у
кньижевном )сзику. Ме^угим, утица) тимочког и делимично косовско-
-ресавског становништва и близина косовско-ресавског дзцалекта чине
да ова) систем ни)е сасвим стабилан. }авл,а се, на пример, честа замена
инструментала конструкци)ом с\а\, йред, йод + акузашив : краев ми с йо-
рёкло Ъ; нйсам добар са жйшо Бц; йосва^о се с оца, йосеко се с нож Вш;
свЩао се с йрёседника; осшави йред мен Бн,; сщщала йред кафйну, раним
и с конценшращ ДР; ударите с мошйку С; свЩо се са Душйна, косйо са неко
друшшво ВК; шб е реко йред судйу Щ; затим: из Дбн,у Рачу, из СййиН,
без вино, без мен\е\ ; осетна поремеКеност односа акузатива као падежа
правца кретан,а и локатива као падаже места вршеньа глаголске радн,е:
оде у шшалу и бйо сам у шшалу ; држйм на шаван, седй на йрбзор. Може
се чути и йдем у Рачи.
16. Очигледна )е тенд^нци)а да се деклинациони систем формира
онако какав )е у кньижевном )'езику. На то утичу школа и средства ма-
совне комуникаци)е.
17. Утица) мла^е новоштокавске деклинаци)'е очигледан )е у
синкретизму дат.-инстр.-лок. мн. ; затим у наставку -и за Д-Лщ именица
III врсте.
*° Знаком ' се условно обележава и кратки и експираторни акценат.
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ДЕКЛИНАЦИЗА ИМЕНИЦА
ДЕКЛИНАЦША ИМЕНИЦА I ВРСТЕ81
18. а) У говору Раче, као и у юьижевном )езику, налазимо оба
наставка у В)д — и-уи-е, али они нису чврсто везани за одре^ене ос
нове. Наиме, на исту основу чак нсте нменице д^да)е се час )едан час
други наставак: воле и волу, копу и кдпе, магарче и магарцу, буразеру и
буразере, комаданше и комаданшу, машуйу и матуйе, секрешару и секре
таре, лудйку и лудаче, учйшелу, учигйелу и ре^е учйшеле, слёйче и слёйцу,
баксузу и баксузе, командире и командиру, командиру, и само Велймире.
Итак посто)е случа)еви кад )е )'едан од наставака везан за одре^ену
основу. Такав )е случа) са наставком -у.
— кад )е основа на -Н: ЖивановиНу, младиНу, несреНпаковиНу;
— код именица на -/а/к: цвр\ку, муНку, йайгку н сл.
б) За вок. се понекад употреби облик ном.: друг, сшрйц, щешак,
момак.
в) Лична имена на сугл. I' има)у увек наставак -е испред ко)ег се
ова) често не палатализу)е: Предраже и Предраге, Миодраже и Миодраге.
19. У инстр. овде ни)е, као у суседном ЧумиКу", уопштен наста
вак -ом. Готово стално употребу наставка -ом налазимо само у Г. 1ару-
шицама, а у осталим селима за н,у се може реКи да )е претежна. Наиме,
уопштаван,е наст. -ом врши се и код именица са основом на мек или
очврсли сугласник: младйНом и младйМем, малом и малем, йасулом и
йасулем, крачом и краем, али само роем; свирйчом и свирачем, ойанчаром и
ойанчарем, ножом и нбжем, Велйзаром и рстко Велйзарем. Именица йущ,
као и у кньижевном )езику, има облик йугйом, али и, истина знатно ре^е,
йущем; тако и: йрушом и йрушем.
Инструментал личног имена Миле гласи: Мйлещом и Милом,
а од Дуле само Дулещом, Ъуле — Ъулещом, Цйле — Цйлещом.
20. Уметак -ов\ее у множини )авл,а се по правилу као и у кньиж.
)езику. Поред дани раширено )е и данови, поред йайци и йайкови, а г'о-
лубови, зверови, знакови,]асенови, колущови, Нйлимови, чункови распростра-
въени)'е )е него голуби, звери итд.
У именима села Бош/ьане и Крчмаре сачуван )е у Нмн стари нас
тавак именица с основом на сугласник. У говору становника ове области
ил;. Боииьане има падежне наставке )еднине, а им. Крчмаре падежне
наставке множине: у Бдшпану, из Мали Крчмара, у Крчмарима; тако и:
у Зарушйцама.
21. Облици Гмн су као и у юьижевном )езику. Ме^утим, наст.
-и има ширу употребу. Овде )е само: месёци, ващи, ирви, мрави, од ерами,
брави, сёдам йуши и ре^е седам йуша, йеш рёди и йёш редова.
11 У овом раду примен,ен \е принцип поделе именица на четири врете.
" Д. Бар)актаревиК, ЗФЛ IV—V, 17.
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Ген. мн. на -а од им. кола чуо сам само у П: с кола; у осталим се
лима ове зоне само )е с коли, из коли. Исти )е случа) и с именипом колено :
у П — колена, другде — колени. По)ава наст. -и у Гмн код друге именице
може се протумачити аналогиям према им. йар — йари, \ср и колена пред-
ставл,а)у пар. БиКе да у то) вези стощ и им. кола.
Им. говеда, ко)а се у овом говору осеКа као збирна, у Гмн на)чепше
има наст. -и: без гдведи.
22. Знача)'ни)е одступан,е у односу на кн,ижевни )език )е из)ед-
наченье Амн именица мр. са номинативом: носи иакови, йродае ораси,
д оладим жйвци, гой бйкови, шйе йрслуци, нё] д изй^е йред луди, рекни за
онй бакрачи. Кньижевни облици акузатива ових именица на)чешКе се
могу чути у П, а у маньо) мери у ВК и С.
Тамо где се облик Нмн употребл,ава у акузативу долази до нье-
гове употребе у инструменталу: с мои сйнови, с йрофесори, брлог ]ом йод
кревеши, само се крееёли йред ^аци,
23. а) Лична имена на -о]е обично се'изговара)у без сугл. /: Мйлое,
Богое, Милйвое, Радивое. Тако )е и у инструменталу: Бдгоем, ре^е Бдщем,
Милйвоем, ре^е Милйво]ем и сл.
Пред наставком -ем у И)'д на)чешКе се губи сугл. ] и код именица
типа б6] : боем, знатно ре^е бо]'ем, брдем, гноем, завоем, зноем, кроем, краем,
роем, случаем; тако и залогаем, али ова именица на)чешКе има изменьен
облик номинатива — залог".
б) Редовно су упрошКене сугласничке групе сщ, зд, шш на кра)у
речи: йлас, гроз, йрйш23.
в) Код именица ср. р. на -гйсшво обавезно долази до упрошКаваньа
ове групе у -сгйво или -цшво : брасшво, брйцшво. У наст. -сгйво ослабл,ена
)е артикулащца сугл. в, па се он каткада сасвим губи: йознансщо, йри-
]аШлсйи>.
г) Име града Крагу)евца овде се изговара Крагб(])евац, Краг'у(])евац.
24. Именица бицикл овде )е, као и у неким другим говорима, ж.
рода: бицикла, бицикле.
Уз именице око и уво у множили атрибут стощ у облику за ж. или
м. род: црне очи и иейали ши очи, великеуши и велики уши; тако и: женске
груди и има мали груди.
Именица сир у Н)д као и им. лук и леб, чешКе има облик на -а :
сира2*, а каткада се чу)е и облик сйрен,е.
АКЦЕНАТ ИМЕНИЦА МУШКОГ РОДА
25. а) ДаничиКев акценатски тип град, лок. грйду (Акц. 19—21)
посто)и и у овом говору. Ме^утим, има случа)ева у)едначеньа система,
па )е у лок. дугосилазни: дану, делу; у Дмн само данима, али )е много
више оних ко)е су акценат локатива пренеле и на остале двосложне
" О ово) по]ави в. Д. .ГовиК, н. д., 71 и тамо наведену литературу.
м А. Пецо и Б. М., н. д., 331, в. и тамо наведену литературу.
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облике у )еднинн: брус, бруса, брусу, брусом, мн. брусови и брусеви, брусова,
брусовима, воз, вбза и воза, мн. вбзови, врг, врга и врга.. зйд, зйда и зйда,
мн. зйдови, зуб, зуба, мн. зуби, клун, клуна — клунови и клунови, круг,
круга и кр$1а — кругови, лйс, лйсша — лйсшови, луг, луга и луга — луг'ови,
йруш, йруша — йрушови и йрушеви, рёи, рёйа и рёйа — рейови, сшрук,
сшрука — сшрукови, суд (посуд 0, суда и суда >— судови, шрн, шрна —
шрнови, цвёш, цвёша и цвёша — цвешови и цвешови, црёи, црёйа, — црёйови
и црейови, гроз, грбзда — грбздови, брак, брака и брака — брйкови, вис,
виса — вйсови, глйб, глйба и глйба, жбун, жбуна — жбунови, жул, жула
и жулм — жулеви и жулеви, жйр, жйра и жира — жйрови и жйреви,
срй, срйа — срйови и срйови; тако и: йужа и йужа.
б) Им. лёк, ко)'а би према Данич*гё\у (Акц. 22) морала у ген. имати
дугоузлазни акценат, у овом говору, пак, обичт^а )е са дугосилазнкм:
случило ми се од лёка, али у изреци Ако йма вёка, йма и лёка само са дуго-
узлазним. Од ДаничиКевог типа сшрйц, сшрйца овде има и других од-
ступанэа: кёц, кёца, мн. кечеви и кёчеви, сшуб, сгйуба и сшуба — сшубови
и сшубови, бан, бана — банови, бйк, бика — бйкови и бйкови, бйкова,
бйковима, клйй, клййа и клййа — клййови и клййови, дрен, дрена — дренови,
йрйш, йрйшша.
26. а) Многс имснице ко)е иду у ДаничиКев тип б6], Ща, лок. бд;у,
мн. 5о]сви (Акц. 23) вда)у у цело) )ед:аши и множнни кратки акценат
на првом слогу: брод, дом, збор, зма], кра], кров, ров, рок, сок, сшрй. Друге
имснице чува)у дугосилазни у ном.: бо], Ща, мн. бЩеви; тако и: брб],
гнб], знд), крб), лёд лб], мёд, мос, нб], нос, йлбд, рй], рб], смё], сшвор и сшвор.
Им. лов има дзо)аке облике у зависит* падежима: лова и лова.
Само им. бог има у мн. акценат ко)и одговара ДаничиКевом типу:
бог'ови. Дво)ак акценат има)у и им. йлбш — йлошови и йлдшови, рог, рога —
рдгови и рогдви.
У Гмн увек )е кратки акценат: бродова, бЫова, брЩева, зм^'ева,
йлдгйова; гдсши, госшщу, госшщу и госшщу.
Неке од ових именица прешле су у тип град: бор, бора, о ббру,
бброви, бброва, (х)од, од ода, у бду, йбс, йбсша — йбсшови, шор, шора и
щбра — шброви, чвбр, чвбра и чвбра, йо чвбру — чвброви.
б) За именицама брод, дом и сл. пошле су и вр, вра, мн. вРови, врова,
гром — грдмови и громдви, грдмова, сшб, сгидла — сшдлови, сщдлова, сшб-
ловима, сгйдг — сшогови (исп. Акц. 24).
27. а) За именицама типа рак (Акц. 25) повеле су се и им. типа
йраг. Одступан,а су ова: Дмн им. йре гласи йрсшйма, мн. им. скош —
скошдви, скошова, скошдвима; дйв, дива — дйвови, дйвова, швбр, швбра —
швброви, йлач, йлача, ерш, врша — вршови.
б) И све им. типа роб, рЬба (Акц. 25) има)у кратки акценат у свим
облицима )еднине. Такав акценат у множини има)у: бйч — бйчеви, бйчева,
бйчевима, врч, глЫ, грч, дрен, друм, душ, ^он, клен, крс, крш, леш, макумач,
смеш, слог, шрай, Нуй. Друге именице овога типа има)у дво)аке облике у
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множини: кошееи и рс^е кошеви, кошева, кошевима и ре^е кошевима; тако
и: гроб, грош, зглоб, йой, роб, слдй, сом, шдй, цЫ, али само: волови, волова,
воловима.
Именице буш, кёл, кук, цёр овде има)'у дугосилазни акценат: буш,
буша, мн. бушови, кёл, кёла, кук, кука — кукови, цёр, цёра — цёрови.
в) Им. члан без обзира на значенье, има само облике са кратким
акцентом: члан, члана — чланови.
г) У СипиКу и Г. 1арушицама забележио сам другбва, синбва, а у
Борцима сваЩбва, али овакав акценат у Гмн шце раширен. У дат.—инстр.
—лок. на)чсшКе се задржава акценат номинатива, али се )авл,а и на
наставку: друговима и друговйма, ейновима и синовйма.
28. а) Им. типа браваи (Акц. 26) на)чешКе не проширу)'у основу у
мн. и тада задржава)у дугоузлазни, сем У ген., где )е дугосилазни, као
и у В)д: слёйац, вок. слёйче, мн. слёйци, слёйаца, слеицима; тако и: врабац,
вранац, г'н,урац,ждрёбац, крйвац, куйац, свёшац, шйлак, шййак. Именице
са д..жом множнном: ^ёрам — ^ермдви и Щрмови, ^ермова, 1)срмдвима и
^ёрмовима; тако и: ]арам, йёшао, Гмн йешлова и йешлова. Дугоузлазни
номинатива задржава)'у у свим облицима: мачак, за;ам, ручак, чвбрак.
Им. члйнак има кратки акценат у свим облицима.
б) Именице типа бйруш (Акц. 26) има)'у редовно у свим облицима
дугоузлазни, сем им. су&он, сугйона.
29. а) ДаничиКеви типови кдсац и кднац, кбнца (Акц. 29—31).
Ова два типа су измешана. Забележио сам:
1) ]ечам,]ёчма, йако, йакла, кобац, кдйца — кдйци, кейчева и кобаца,
чабар —. чаброви и чаброви, Ыйац >— очёви, дчева, щдчак — Щочкдви, шоч-
кова, йЪсо — йослови, йослова, новац, Гмн новаца, момак, момка — мбмци
момака;
2) лёйак, мблац — мблци, мблаца, йрошшац, лбвац — лбвци, бро и
брао — брлови, брлова, кднац и кбнац — кбнци, лднац и лбнац — лбнци,
лонаца, ован — овнови, двиова, бвас и двае;
3) бг'ан,, бгпа.
б) ДаничиКов тип бубрег, Гмн бубрёш (Акц. 28).
1) Именице на -иН не иду у овом говору у ова) тип; оне овде готово
р'д'»вно има)у д/госилазни акценат на наставку: крсшйН, крсЩшга и*.Д.
Всома )с раширш кановачки акценат у БбжиН, БожйНа Норд БджиН;
им. венчик чува дугоузлазни у свим облицима.
2) Пренссенн акцмат са кра)ньег затворсног слога у номинативу
)е изменен у кратки и такав оста)с у ц<:ло) }' днини: дшров, дшрова, дшрову.
ВсКииа им' ;шща ов'»г тшта и у ц'яо) множини обичко адржава кратки
акцлат на ирвом слогу, нир.: твори, йзвора, йзворима, оисери, Ыйрови;
нскс ИМа)у д^о)аки акценат, нир. : ]ашаци и ]аш'аци, а нскс само неире
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несен, нпр.: бубрёзи, дукаши, кожуси, обрйзи, унуци. Тенденци)а уопшта-
ван,а кратког акцента на првом слогу овдс ]е очигледна.
3) Неколнке именице задржава)у и у )еднини, сем у ном. (-ак),
непренесен акценат: ора], ора]а, мн. ораси, дра]а, орасима; тако и: дйрек,
дукаш, душек, ексер, ]асшук, ]ёзик, ка]мак, кревеш, куйус, Милан, образ,
йекмез, йечаш, йорез, йощок, йрслук, сандук, щаван, гйрбу, унук, човек,
шеНер.
4) У целом говору уопштен )е дугоузлазни и у )едн. и у мн.: йбгон,
йбкров ре^е йокров, йбмор, йброд.
5) Лично име Душан изговара се дво)ако: у )едним селима Душан,
Душана, а у другим Душан, Душана.
в) ДаничиКев тип жйвош, живдша (Акц. 29).
Именице овога тица различито се понаша)у.
1) Им. жйвош има кратки акценат на слогу где )е код ДаничиКа
краткоузлазни: жйвош, живоЩа, живощом, мн. живойш, живойш.
2) Им. сйнор, соко, Тймок, шайгор има)у уопштен кратки акценат
на првом слогу у свим пад жима )едн. и мн., али и синори.
3) Им. мршвац, мудрац, щеснац и сведбк иду у тиП мршвац, мршващ,
мудраца, щеснаца, сведбка и сведока — сведбци и сведоци.
г) ДаничиКев тип вд]нйк, водника (Акц. 35).
Велики )е бро) именица овога типа: во]нйк, возика, койач, ]унак,
глуйак, градйН, шливар, дуван, бокал, айрйл и др.
Од оних што их наводи ДаничиК у ова) тип не иду само дзе: божур,
божура и гласник, гласника. Белсжио сам и зйдари.
д) Им. типа бёлов белова (Акц. 35) из^дчачиле су се акцентом са
именицама типа во]нйк, во]нйка. Забеложио сам ове: гарбе, зелбв, зврндбв,
куцбв, мазгов, пшиков, шацйов и ша]шог, шарбв.
г)) Ни им. типа йдвб], йдво]а (Акц. 36) нису у овом говору сачувале
стари тип акцента:
— Косма], Косма]а, ре^е Кослиуа,
— ола], ола]а, кала], кала]'а,
— йово], йбво]а, убо}, убс]а; чуо сам и у йоко] душе.
30. а) У ДаничиКев тип беден (Акц. 32) не иду им. сусед, сусвда,
а у тип вешар (Акц. 33) не иду глЬкап, г'лёжн,а, свёжан,, угал, уг'ао, знанац,
брашац; множина им. вейар, вШар я шрошак гласи: вейрови, вейрова,
вешрдви и всшрови, вИйрова, шрошкови и шрошкови, шрдшкова.
б) Од типа сшарац, сшарца (Акц. 33) забелсжио сам: жалац, ]арац,
клйнац, йалац, сшарац; овамо не иду: данак — данка, салак — салка,
сйвац — ейеца, ейнак, вок. сйнко.
в) Тип неНак (Акц. 36) из)' дчачен )е са типом беден. Од оних што
их ДаничиК наводи д->угачи)и акценат има)у: гавран, зайад, лейшйр, лей-
Цхйра, йоглед и йоглед, йбздрав и йоздрав, йбклон и йоклон, шливар — шли-
вара, Земун — Земуна, комад и комаш — комада.
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г) Кратки акценат именица типа девер (Акц. 38) оста)е на свим
облицима, сем код им. гушгйер, гушгйера.
31. Ме^у им. типа Задал и дббош (Акц. 27) нашао сам ова одсту-
ланьа:_тарак,]арка, лёвак, лёвка, мбзак, мозга, чунак, чунка,жубор,жубора.
Именице с н^посто)аним а и д"жом мчожином има)'у у цело) множини
на)чешКе д :о)'ак акценат: бубн&ви и бубнзеви, бубпева и бубпева, лакшови и
лакщови, мдзгови, мозгова, йёдлеви, лёвкови.
32. У ДаничиКев тип насгйавак, насшавка (Акц. 39) не иду: нагла-
вак, наглавка, владаоц, давйоц — даваоци, даваоца, чуваоц.
33. а) У ДаничиКев тип бар]ачиН (Акц. 40), коме овде одговара
тип бар}йчиН, не иде им. шуман, а типу ушшийак овде одговара ушшийак
— ушшййци.
б) Именице типа Пдсавац, Посавца (Акц. 40) у свему се понаша)у
као и у говорима ко)и су у основици юьижевног )'езика: шргдвац, шргбвца,
мн. шргбвгщ, шрговаца, шргбвцима. Неке од именица, нарочито оне на
сугл. к испред непосто)аног а, не дул,е увек акцентовани слог: кащанца
и кашанца, ойанка и ойанка, навйлка и навйлка и др.
Према ген. сшойарца добизено )е и сшойарац.
Имснице на -ивац овде р' д ,вно има)'у дугоузлазни акценат: крад-
лйвац, лажлйвац, лепйвац, йудлйвац, смрдлйвац, смушлйвац, шалйвац;
мезймац.
Овде )е само нйдимак, назимак, йбморац, йбсинак, йрйморац, скакавац.
в) Акценатском типу оездушнйк (Акц. 46) овде одговара бездушник.
Овамо не иду: безбожник, безумник, ксчьаник, нарамник, невёрник.
г) Од именица ДаничиКевог типа Ошдчац (Акц. 44) нашао сам само
ове: близанац, маслачак, удбвац, а имснице типа агалук (н. м.) овде се
понаша)у различите Сем именица на -иН, ко)'е по правилу припадку
другом акценатском типу (колачйН, колачйНа), мало )е других ко)'е сам у
овом говору забел':Жио: йашеног, йашенЫа, вок. йашенэже, мн. йашенози,
йашенош; тако и: господин, домаНин, кумашин; кукуруз, кукуруза — куку-
рузи и кукурузи, кукуруза, кукурузима и кукурузима. Не иду у ова) тип:
басамак, ладолеж.
д) Имснице типа йомоНнйк, йомоНнйка (Акц. 47) акценатски се сла
жу са им. типа вознйк (в. т. 29 г). Одстуцаньа су ова: зимовник, супник,
уредник, и уредник.
У В)д )е кратки на првом или дугоузлазни акценат на претпослед-
н,ем слогу: кайсшане, црквепаку.
I)) ДаничиКевом тшгу бёзвбнйк (Акц. 48) овде одговара тип буншбв-
ник.
АКЦЕНАТ ИМЕНИЦА СРЕДНЬЕГ РОДА I ВРСТЕ
34. Код дзосложних именица ср. р. нашао сам у односу на Вуков
акценат оза »,дотупан,а: уже м. уже, дрвце м. дрвце, зрнце м. зрнце, врёло
м. врёло, йрбсо м. йрдсо, ушНе м. ушНе.
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35. Акценат им. типа блаженсшво (Акц. 64) овде се добро чува.
1едино одступанье )е блаженсшво и блаженсшво. Тако и йайёр]е м. йайёр]е.
36. а) ДшичиКевом типу аришще (Акц. 65) овд^ одговара тип
колено, Гмн колена, корйшо, говеда, белило, сщойало, Градйшше и др.
Овамо не иду:
— варзило, кандило, расйуНе, наследсшво;
.— бошсшво, момашшво, йокуНсшво и йокуНсшво;
— бесйуНе, бесцёнзе, йоврНе, йосуНе, Прокуйле;
— годишще, дворишше, лЫало, лдвишше, йролеНе,
б) Само именице врешено и регшшо слажу се са ДаничиКевам типом
канчёло (Акц. 66),али ньихов Гмн врешена,решеша обичнищ )е н':го врешёна.
Остале имоюще бслсжио сам само с д.тоузлазним акцентом на другом
слогу: беланце, Гмн беланаца, усшашца и чсшКе усшанца, божансшво,
госйбсшво и др.
в) ДаничиКевом типу Ариле (Акц. 67) овде одговара тип Арйм.
Одступаньа су ова:
— дешйпсщво, ]унашшво, лукавсшво, колёнце;
— йбднож]в, йрймор]е, йрбчеле;
— ноНишще, йоишше, смсшлишще, Светише, Ыимьщйе;
— оишше, 6ун,йшгйе.
37. М'^у тросложким имоницама с д.тгоузлазним акцентом нашао
сам ова одступаньа: Кралево, Забреж]е, дворишше, зборишшв.
38. Им^.нице на -сшво, -це и -инсшво типа Дунаев (Акц. 65) и зламёпе
(Акц. 67) има)у уопштсн дугоузлазни акцент: сусесшво, вимёшце и вименце,
гроце и др.; блашанце, брдашце, ]езёрце, осшреце, йсегйашце и йсешанце,
ердашце, сунашце, очйнсшво, шуНйнсшво.
39. М':^у четворосложним имсницама са ДаничиКевим краткоуз-
лазним акцентом у Н)д пор' д оних са нипренесеним акцентом: Сараево
м. Сара]ево, огледало м. оШдало, шралишше м. Ыралйшще, каравйле м.
каравй/ье, нашао сам ове ко)е не иду у цомснуте типове:
— дево]ашшво,
.— незнабС'Шшво, нечовёшшво, сиромашшво,
— величансшво и величансшво м. величансшво, сведочансшво и сведо
чансшво, човечансшво и човечансшва,
— коришашце и коришанце, йобрашймсшво, йрйсшанишше, разбоишще,
.— вашаришше сшарешйнсшво.
Овамо вде и машеринсшво м. машерйнсшво.
40. Према ономе што сам нашао на терену очиглодча )е тенденци)а
уогшггава1ьа дугоузлазног акцента код извед'япща. Тако су готово езе
имснице на -ашце, -анце, и уошпте на -це, уопштиле такав акцонат на
кра)ньсм слогу основе. Онс у )'д.шни, истина, има)у облике по друго)
врсти, а само у множили по прио).
Дугоузлазни )е редовно и на наставку -инсшво, а слично )е и са
наставном -ансшво.
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ДЕКЛИНАЦША ИМЕНИЦА II ВРСТЕ
41. У овом говору именице ср. р. I врсте често им'Ч'у у )еднлни
промену по ово) врсти са пргПпириван,ем ослопе сугл. ш. Такие су ове
им. : зрно, зрнегйа, два дкеша, затим: до увеша, челешом,у црёвешу, сшаклещом,
у ]а(]Уй*.у, ни словеща, до данцеша; биКе д1 такав облик може имати и
им. колено.
42. Именице типа дрвце, ко)е у юьиж. )езику могу у )од.пщи имати
облике по ово) и по I врсти, у овом говору зна)у само за облике по II
врсти: дрвце, дрвцеша, беланце, беланцеща и др.
43. У говору Раче нема збирних именица на -ад. 1од:шо се може
чути им. челад, али место н,е чсшКе се уп' ,трсбл,ава им. живйна. Мно-
жина им^шща пела ййле, ]аг'н,е, дугме, д жле, увек има основу на -иН
или -(а)ц: ййлиНи,]аган,ци п]ашйНи, дугмйНи; тако и: вардкчиЧи и варош-
чиНи, дево]чйНи, момчйНи, йасщорчиНи, голуйчиНи, гукчиНи, ]унйНи, йрасйНи
и йракци, йракцщу, шелйНи и шеоци; бурйНи, ]елечиНи, клуйчиНи, клубйНи,
НебйНи, ужйНи. Мк' окину на -Ни могу имати и неке именице из претходче
тачке: дрвциНи, крйлциНи, али и: дрвца, крйлца; тако и: сшаклйНи и сшакла,.
данциНи и данца, звбнциНи и звоничиНи нор' д звбнца, зрнчиНи и зрнца.
И им. бреме и виме има)у множину на -Ни — бремиНи, вимиНи.
44. Им. вече у поздраву )е или средоьег, или, ре^е, м. р.: добро
вече, добар вече. Иначе, као именица ср. р. понекад )е непроменллва:
о\ш\ шб вече, али и о\ш\шё вечери.
45. Им. ]а{Це доста )'е ре^а у употреби од именице ]а]це, ]а]цеша
1&]а]цШа, мн.]а]цйНи П]й]ца.
АКЦЕНАТ ИМЕНИЦА II ВРСТЕ
46. Именице с дугоузлазним акцентом различито се понаша)у (Акц.
71):
— време, времена, м. времена;
— дёше, деШша, ]уне, ]унеша и ]ушй1а;
— ]аЩе, ]аЦ\еша п]ч]1ша, клусе^<луаша и клуссша, свйпче, свйпчеша .
И свипчеша, г'ун,че, гупчеша и гупчШа;
— бравче, бравчеша, змйче, змйчеща, кумче, кумчеша;
— Наче, Начсша и йарче, йарчеща, Нбше, Ношеша и Ноше, Ношеша;
Именице типа живйнче (Акц. 73) никак» не мсн,а)у дугоузлазни;
акценат: са живйнчешом, из бурёщеша, дниенцаиу.
47. а) ДаничиЬ в' ,м акценатском типу кдпче (Акц. 72) овде одго-
вара тип кдпче, кдн,н1гйа са иренссеним краткосил:1зним са унуфаппьег.
слога. ^ дпно им. ййле кикако нема пренесен акценат — Щелеша, шелещу...
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Са таквим акцентом чу)е се, истина ретко, и сирНегйа; нешто )е обични)'е
дугмеша, али чепАе дугмеша. Слично се понаша)у и им. типа сироче (Акц.
73); овде )е сироче, сирочеша и ретко сирочеша.
Потпуно измен,ен акценат жщу им. Нуле, кулеша, канйбе, канаЪеша,
шилёэке, шилёмаша, окумание.
б) Тросложне именице тина гдвече (Акц. 73) овде редовно има)'у
непренесен акценат: говдче, говечеша, дерйшше, машре, йосмрче, унуче и
.др. То не вроди за им. йрёзиме, йрёзимена, као и им. на -щ: дещёшце и
дещёнце, ]агпешце Н]аг'н,ёнце и др.
Слично се понаша)'у и им. типа неддношче (Акц. 74). Овде )е само
недоношче, недоношчеша.
48. Именице типа дёвб]че (н. м.) овде се различито понаша)у:
— дещче, девб]чеша, од6]че, од6]чеша, йосв6]че, йосвб]чеша;
— друге, попут оцих на -це, са доминутизним значеньем, има)'у
_дугоузлазни на послоднем слогу основе .]елёнче, ма]мунче, мезймче и др.;
— потпуно измен,ен акценат има)у: наконче и дйлберче.
49. Као им. врёме (в. т. 46) у множили има)у акценат и раме, йме
шеме; тако и: небеса чудеса. И им. ^убре, ко)а нема множину на -Ни, иде
у ова) тип — НубрЦйа.
ДЕКЛИНАЦША ИМЕНИЦА III ВРСТЕ
50. Одступаньа у деклинацищ именица III врсте према кньижев-
ном )езику су минимална.
а) Лична имена типа Марица, Радойца у Г. 1арушицама родовно
се употребл>ава)у у том облику и у вокативу2*. У другим селима ове
зоне наставай )е -е: М'лрице, Ружице, Сшанице. Могу се чути вокативи
на -е и од мушких личних имена: Удвицв, Новице.
Од км. другарйца вок. )е другарйцо и понекад другйрице, свакако
под утица)ем кнлжевног )езика.
Од именица прирпдног м. р., обично на -и/а и -ци]а, ко)е значе
неку титулу, занипан,е или званье, овде )е вок. на -а и на -о : вщводо и
вывода, делового, делйо, судйо и судй(])а, а само ейлецио. Такав вок. има)'у
и им. типа йщаница, без обзпра на то да ли означава)у мушко или
женско чел,аде: йщаницо, кукавиио, изелицо и др.
Именице, пак, тиха брйдола готово редовно има)у вок. на -а и
понекад на -о: брйдо>ьа, носон,а, г'лавон,а и д.э.
Лично име Вера и Вера у вок. р' Д»вно има облик Вёро.
б) Наставак -и у Гмн овд: ]е раширени)и него у юьиж. )езику.
Овдо )е само: мблби, жалби а никтко молба, жалба; тако и: Нурки, сшо
банки поред сшо банке, лушки, кокбшки, из йраНки, секунди, досша чавки,
0д сламки и др.
" Тако )е и у штавичком говору, в. Д. Бар|актаревиК, СДЗб XVI, 84 и тамо
наведену литературу; исп. Д. ЗовиК, к. д., 99 и тамо наведену литературу.
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51. Збирна им. деца у неким селима употребл,ава се у облицима
лшожине — децама, а у Ман^упи, где има на)више Косоваца, и млдго
дёца. Именица браНа има облике као и у кнэиж. )езику, али у говору ста-
новништва ко)е )е пореклом из источне Срби)е чу)е се и облик браНща.
52. а) У цело) зони налазимо аналошко к и г у Д-Лщ: на реки,
девб]ки, у руки, на нош итд.
б) Понекад се )авл,а аналошко к и г испред -и и -е у наставку за
творбу: рукйца, лушкица, сна]кица, Мйлкица, ногйца, ногешйна, Милкешй-
на, гускешйна, али употребл,ава)'у се и облици као и у кньиж. )езику:
речйца и сл.
53. Прелка Вуковом виле, граблю, ро\уле у овом говору имамо вила,
грабула, рогула: закачио га вйлом, додй] ми грабулу, сломйо ми рогулу.
Им. ]асм, као и у суседном ресавском говору 21, дзородна )е: ]йсле
и ]асла, у ]'аслима и, ре^е, у ]йслама.
И им. клёшша, клёшше, као и код Вука, дзородна )е: велика клёшша
и велике клёшше, клёшшима и ре^е клёшшама.
Од именица чёзе, двокдлице и новине за означаван,е )еднине поред
облика множине употребл,ава)у се )ош и облици )еднине: исйало ми у
чёзи,]ес куйио неку новину? Облик Д—И—Ллш им. чёзе твори наставком
-ама и -има: чёзама и чёзима.
АКЦЕНАТ ИМЕНИЦЕ III ВРСТЕ
54. О прошириваньу дугоузлазног акцента у овом говору и на
акузатив именица ж. р. типа глава писао )е веК Д. 1овиК28. Неке од тих
именица редовно има)у у ак. дугоузлазни акценат: войску, грёду, срёду и
др. Са дво)аким акцентом забел'жио сам ове именице: руку и руку, главу
и главу, душу и душу, зиму и зйму, на сшрану гйб и нйсшрану шб, али
на щб] сшрани.
Измену дугоузлазног акцента у дугосилазни у Нин забележио сам
код ових именица: руке, гране, овце, свйпе, шраве (када су лсковите,
иначе щраве), звезде и звёзде, куле и куле, мун,е и мупе, главе и ре^е глйве,
грёде и грёде, брйде и браде, душе и душе, зиме и зйме, йёше и йёше.
За измену акцента у Дмн зна)у само ове именице: овцама, свипама,
рукама.
Им. мелава (Акц. 10) овде гласи мелава, мелаве.
55. Именице типа вдда (Акц. 6) овде има)у овакав акценат: вода,
воде и воде, води, воду, водо, водбм и водом, щ\..жене,жёна,женама. Уколико
се у Гмн )авл,а непосто)ано а, онда )е на н,ему дугоузлазни акценат:
земала али и млого земли сам йрдшо, сесшара и еёсшри. Им. даска има
Гмн дасака и даски, сасвим ретко дасака, а дат. даскама и даскама.
•' А. Пецо и Б. М., н. д., 332.
•• Д. .ГовиК, ГФФНС V, 179.
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Именице йчела, суза, сшдйа, сша за, бува и мува не иду у ова) акце-
натски тип. Оне у свим пад.жнма )едн. и мн. има)у кратки акценат на
првом стогу, сем У Гмч: суза, сузе, инстр. сузом, мк. ген. суза, сузама,
йчела, йчеле — йчелом — йчёла, йчелама; сЩаза, сгйазама, бува и бува,
бувама, мува и мува, мувама. И поко)'а друга од двосложннх именица
ко)е у кньиж . )езику има)у краткоузлазни акценат м' >же се чути са кратким
акцентом на првом слогу у ген. и инстр. )едн. и Дмн. Такве су: змй]ау
йгра, мейлла, коза, сна]а; увек )е нсгама.
Именица смола овде )е само смбла; тако и: мблба, жалба.
56. а) Према ДаничиКевом типу башина (Акц. 9) овде }е башйна,
башйне, Гмн байшна; тако ]е и вилушка, вилушке, Гмн ви.ъушки и ви-
лушака, грабуле, грабула, грабулама.
б) Имснице типа ажда]а (Акц. 10) има)у на кра)н,ем стогу основе
кратки акценат: ажда]а, аждЩе, ак. врзйну, вок. будйло, Нмн ажда]е,
врзйче, будале, йланйне. У Гмн се рстко чу)у. ТадI )е дугоузлтзни акце-
н1г кю и к,д ДгщчиКа, сем будала: йланйна, шойбла, диг. йланйнама,
шойолама, вок. йланйне, шойоле, будале.
Имснице шазбйна и родбйна чешКе се чу)'у са кратким аь центом на
првом стогу: шазбина, родбина.
Нет е од именица овога типа чу)у се и са кановачким акцентом.
{осйбда, вруНйна, кривйна, крипта и друге на -ина.
в) Им. типа дёвб]ка (Акц. 12) онд.. има)у у свим облицима дугоси-
лазни акценат на другом слогу: дево]ка, вок. девб]ко, мн. девб]ке, дево]ки
и ре^е девд]ака и дево]йка, девб]кама, вок. дево]ке. Тако и: кокбшка, мас
лйнка, йечурка, челёнка. Овамо иду и многе друге, нпр.: бишата, Бо-
йлка, кокарда, колёвка, кушйца, Мило]ка.
57. а) Типу крчевина (Акц. 13) овде одговара тип крчевина са непре-
несеним акцентом у свим п д жима. ДиничиЪ помин,е само три именице
овог типа уз напомсну да I х има много. Ево неких из говора Рачо: ш-
баница, г'одйшпица, зазубица, ]арушца, марамица и Друге на -ица, гове-
^ина• очёвина, йирёвина, йрошевина и Друге на -ина.
б) Веома су броще четворосложне именице са непренесен;^ крат
ким акцентом на претпосл, д.ьем слогу: болеснйца, воденйца, друпарйца,
йевачйца, кобасйца, лубенйца и Друге на -ица, добричйна, ку/гешйна и
куНерйна, шравулйна и друге на -ина, алайача, сащача (ирсяи илте),
живошшъа, сирошшъа, занашлща, Шумадща, йоложара, йщаноура, шоро-
куша и др.
У Гмн обично има)у кратки акценат на другом слогу: досша лу
беница, шорокуша.
в) Нснренесен акценат са кра)н,ег дугог слога основе у сз:ц обли
цима има)у Именице типа йаршизанка, караманка, мишолбвка, Шума—
дйнка, црвенйёрка, чегршалка.
Неке пак чува)у нечгренесен д..тосилазни акценат на протлосюд-
ньем слогу основе: ковачница, йродавница, йокб}ница, Пока]ница (црква^
и Друге.
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ДЕКЛИНАЦША ИМЕНИЦА IV ВРСТЕ
58. Збиргагс именица на -ад, ко)'е се д^клинира)у по ово) врсти,
<*м именице челад, у овом говору нема (в. т. 43).
Од именица жр. са апстрактним значен,ем овде се употребл,ава)у
чало: лубав, смрш, жалос, радос, младос, сшарос, час, йамеш, савес, слас,
влас и )ош понека. Им. лудос употребл,ава се само као именски део пре
диката: шб]е лудос и сл. И ове именице, као и оне што значе матери)алне
предмете, на)чешКе су мушког рода: йрлав со, вруН мас, шво] младос,
али, истина ре^е, и йрлава со, вруНа мас, мща йамеш. Им. ]1сен само )е
женског рода. На)чешКе се говори свака ши час.
59. Инструментал ових именица врло се ретко у говору употреб-
л,ава. На)чешКе се употребл,ава конструкцИ)а йредлог + акузашив. И
место других падожа у говору се употребл,ава)у на)чешде описне кон-
сгрукци)е. Уколико и до^е до употребе инструментала, он никако нема
наст. -и воК -ом: крвлом, солом, машНом, иамеигом и тада су мушкога рода,
ити -/у: шйм крвлу, пашом сшарошНу, шом рёч]у, и тада су женског рода
или чешЬе мушког.
Све ове именице, кад су мушког рода, деклинира)у се по I врсти:
цёв, цёва, цёву, цёвом, мн. цевови и цёви,
60. У овом говору не посто)е ни именице ваш, буН, чаН. Место
нлх употребл,ава)у се именице вашка, буНа, чаНа; место Нуд — нарав.
Им. йгд или )е мушког род1 (Г)д йзда), или )е заменьена именипом йёдал,
мн. йгдлеви; именице коска и кайла има)у ширу употребу од именица
кос и кай**.
АКЦЕНАТ ИМЕНИЦА IV ВРСТЕ
61. ^дносложне именице с дугосилазним акцентом у ном. и ак.
(тип глад; Акц. 79.) чува)у та) акценат у свим пад жима )од.щне. Име
шще сшвар и рёч мен,а)у веК у Гщ дугосилазни у дугоузлазни акценат:
сшвари, рёчи. Дугосилазни имаКе )ош и у Н-Амн. Такав акценат у том
облику има и им. сайи, поред сайи, дат. сайима.
62. Од именица ко)е у кн,иж. )езику дугосилазни акценат Н)д
скраКу)у у Г)д у краткосилазни нашао сам ове: кос, косит, мн. кдсши,
ген. косшщу и кдсши, косшйма и косшима, крв, йёН. Именице жуч и зоб
има)у кратки акценат, а именице час и лаж дугосилазни у свим паде-
жима.
63. Код вишесложних именица ове врсте ко)е се употребл,ава)у у
овом говору акценатска одступаньа у односу на стан,е у кнлокевном )е-
зику малобро)на су.
" Исп. Д. ЗовиК, О йроблему именица III вреше у неким шшокавским говорима,
36. за фал. и лингв. IV—V, 1961 — 62, 156—162 и тамо наведену лит.
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Им. мйсао чува дугосилазки акценат у свим облицима, а им. йвеш
дугоузлазни.
У више села чуо сам локатив у йамёши.
Им. благодеш овде гласи благодеш.
ДЕКЛИНАЦИ.ГА ПРИДЕВА
64. Облили именичке дсклинаци)'е придова по наставцима су се
потпуно из)'едначили са придевском деклинациям: код Бранковог' ^ёрма,
код Мйленковог камена, из Збвиног коша и сл., са нйског шавана, лёйог
йонашапа, ймаш млйдог сина и сл.
Описни придови, ко)и има)у облике оба вида, у предикату Не се,
наравно, уцотребити у облику ном. неодре^еног вида: сшар ]е, брзи су,
ошйшла]е луща. Видска разлика у акценту сачувана )е само код придева
у називима предмета и именима места: брзи воз, из брзог воза, бёли лука,
Сщари Вйшевац. Занимл,ив )е вок. грдан ейнко.
Придев сшар у атрибутсно) служби готово редовно се употребл,ава
у одре^еном виду: сшари друг, сигара зграда и сл. Иначе, у атрибутско)
служби облик придева има акценат неодре^еног вида, мада се )авл,а и
акценат одрс.^еног вида, нарочито ако )е употребл>ена уз придев и по-
казна заменица: моа црна м&]ка, она лёйа куНа и сл.
65. У целом говору из)едначени су у )еднини дат.-лок. м. и ср. р.
са инструменталом: дала сам ]еднйм добрим младйНу, у великим имапу.
Ова особина, као што )е познато, захватила )е многе шумади)еко-во)во-
^анске говоре.
До из)'одначеньа датива придева ж.р. са инструменталом у овом
говору ни)е д'»шло. Тако )е и у Г. и Д. ^рушицама, селима према Чу-
миКу, где )е Д. Бар)актаревиК нашао ширенье поменуте по)аве30.
66. Кад до^е до из)едначен,а Амн именица мр. са ном. (в.т. 22),
врши се, наравно, и из)едначен,е атрибута: чуйали су само млйди борйНи,
носйо сам само вёжени ойанци.
67. Присво)ни придеви изведени наставком -]и по правилу добро
чува)у сугл.у, сем у овчи: деч]и, кдз]и сир, бож]и. Наставак -И/и се не упот-
ребл,ава. Забележио сам га само у примеру кокошйе Уфе, али )е у широ)
употреби облик кокошйпе поред кокош]е.
68. Придеви типа Мирославов, шаровов непознати су овом говору,
веК само Мирославлев, шарбвлев.
69. Придеви на -Мм од именица на -и/а употреблява)у се само у
сажетом облику: Марйн, судйн, Илйн.
Пред наставком -ин не врши се палатализащца: Нёркин, ма]кин,
девб]кин, Лукин, бакин, сёкин, Рачанкин и сл. Оста)е неизмен,ено и ц
у придевима од именица на -ъца : Милиции, другарйцин и ел.
*• Д. Бар)актаревиК, ЗФЛ IV—V, 19.
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70. У често) су употреби прид^ви на -касш изведени од придева
КО)и значе бо)у: зеленкас, жуНкас, сйвкас, наранцас.
ОБЛИЦИ КОМПАРАЦШЕ
71. Компаратив се твори, као и у кньиж. )'езику, тро)аким настав-
цима: -]и, -щи, -ши.
Наст. -ши, сем у лейши, лакши, мекши, налазимо и код других при
дева: новши, глуйши, йравши, блакши, белши, гфнши, гдлши, лешии, вруН-
иш, слайши, йунши. Компаративи гф>ьши, белши, гдлши, гйатии д' ,бивени
су д''даваньем наст. -ши на веп готов облик начиньен наст. -/«. Сдичног
)е образованна и комп. вйшли31.
72. Компаративи сиНй, чишНй, сшрожй, вруНй мислим да су доби-
вени накнадним додаваньем наст. -щи на веК готов компаратив.
Понекад се на облик компаратива са наст. -ши дода)е наст. -щи:
црвеншй, црвеншще, црншще (нема црншй), зеленшй, зеленшще, високшй.
У наст. -и/и овде се на)чешЬе губи сугл. /, а онда долази до сажи-
маньа: сшарщи, сЩарйи и на)чешКе сгйарй, новые. Компаратив придова
типа Намешан, разумам, уморан, йравилан, црвён и сл. овде има дзо)аке
облике: йамешнй и йамешъй. Кед придева ко)и значе бо)у налазимо и
овакве облике: црвен,й и црвепшй.32
73. Колщаратив од г'рЬан )е г'рдпйи, грднйи, грдпй и гр^и, од редак
— решкйи и рЩи, од гладак — глашкйи и глЩи, од узак — ускйи и
ужи.
74. У овом говору нису непознати ни компаративи на -ви, што )е
сасвим природно с обзиром на порекло )едног дела становништва, нпр.
сЩареи, йамештьеи и сл.8*
75. Суперлатив се твори, као и у юьиж. )езику, дрдаваньем мор
феме на] : на]имуЫй, на]сгйарй и сл.
Морфема на] дода)е се и испред облика глагола волеши : на]волим,
на]волёо, шуволела.
76. Додаванье речце йо испред придевских облика компара1оде
честа )'е по)ава у овом говору: йовисок дечко, йомлад сира, йЫус йасул,.
йдчес, йсбрлив, йосшар, йозрикав, йомршав и сл. Значенье ових сложеница
исказу)е се и синтагматски: прилично висок, доста висок, прилично,
доста млад и сл. Све ове примере бележио сам са истим значеньем и као
сложенице од речце йо + комйарашив : йовишли, йомла^и, йЫушНи
и др.
Речца йо дода)е се и испред суперлатива: йона]г'ушНе жйшо, йона]-
лейши кукуруз, йона]вредпй, йона]боли. Значенье оваквих суперлатива
на)бол,е се види из следсКег примера забележеног у Борцима: Сва су
31 О овим образованьима в. М. СтевановиК, ЗФ XIII, 80—81.
18 О проблему настанка облика са сугл. н, в. Р. СимиК, СДЗб XIX, 190 и тамо.
наведену литературу.
м О простираньу овог наставка в. Р. СимиК, н.д., 341 и тамо наведену лит;
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му деца лён,а, оно средне му е;ош йона]вредн,йе. У таквим случа)евима ис-
тицан,е се по)ачава речцпмуощ. Ако нема речце/ош, супсрлатив са реч-
цом йо има друтачи)е значение: Н>ег'дв ()' ддог кактуса) цвёш ]е йонЩмйши
— цвет му )е на)више леп, т). на)лецши ме^у лепим цвстоаима других
кактуса и другог цвеКа, бар )е такво било уверен,е мо)е саговорнкце.*4
АКЦЕНАТ ПРИДЕВА
77. Акценте цридева прегледаКемо према ДаничиКевим акценат-
ским типовима.
78. Тип бос, бдеа (Акц. 213). Напоредни су облици боса и ббса;
гола ]с ман,е раширсно од гбла.
Прид' в свеш употрсбл,ава се само у именима празника, наравно у
одре^еном виду: Севши Никола, Свешй Зован.
79. Тип здрав (Акц. 213). Акценат ДаничиКевог типа благ, блага
{АкЦ. 212) овде има)у и придави дуг, ейв, шща.
80. Тип блажен (Акц. 214). Придеви, блажен, враж]и, вуч]'а,
зЫ]е изговара)у се само тако.
81. Тип гбрак, -рка (Акц. 215). Само с дугосилазним акцентом
изговара)у се ови прид ви: красан, мрачан, йрёсан, снажан, сшйдан;
.дао)ак акценат има)у: жёдан и жёдан, гладан и гладан; кратки акценат
има)у: крашак, йлйгйак и шечан; дзо)ак акценат има придав мрсан и
мрсан, а у ' дре^еном виду само мрсни йёшак.
82. Тип диван, -вна (Акц. 216). Неколико придова овог типа и у
овом говору изговара се само са кратким акцентом: вечан, врашни, г'рё-
шан, грозан, млечан, йсшни, рейни, речни, йшан, а придев шаман с дуго-
узлазним; крени и зубни с дугосилазним.
83. Тип гдшов (Акц. 217). ВсКина придева овога типа изговара се
са непренесеним акцентом: гошов, гошова, дренов, дренова, йойов и други
на -ов, бркаш, бркаша и други на -аш, смрдлйв, шлене уши, црквени зайис,
вашлйв и сл. Ме^утим, доста )е и оних ко)и има)у кратки акценат на
слогу с краткоузлазним код ДаничиКа: клизав, лукав, женин, еёсшрин,
снаин, очев, дйвли, двчи, йсеНи, йросшран, сунчан, сунчана страна и сунчан.
Придав свечан има дзо)ак акценат: свечан, свечано одёло и рс^е свечано.
84. Тип зёлен, зелена (Акц. 217). Према ДаничиКевом типу у овом
говору налазимо тип зелен, зелена. Придови дубок, дуодка, висок, широк
и далек иду у ова) акценатски тип, али се често чу)у и по типу висок,
висбка. Кратки акценат оста)е на истом слогу и у одре^еном виду: Црвено
брдо.
85. Тип мршав, -шва (Акц. 219). Придев мршав има кратки акце
нат у свим облицима оба вида: мршав — мршви. Само сам )едном забе-
** О питан,у семантичке вредности речце йо уз облике компараци)е в. А.
Пецо, СДЗб XIV, 146, и тамо наведену лит.; Д. Бар)актаревиК, СДЗб XVI, 96, Д.
ЛовиН, н.д., 115, М. Пешикан, СДЗб XV 161, Р. СимиК, СДЗб XIX, 392.
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лежио ова) придев у именичко) служби са дугосялазним акцентом:
мршвима за душу.
86. Тип др~вен (акц. 219). Сви придови ко)е сам нашао у овом
говору са наст. -ен ид./ у тип зелен, зелена; тако и: дрвён, дрвёна, воден,
вунён, гвозден и 1"вфс2.а, камён, ланён, леден, меден, сламён, сукнён, свилён,
свадоёни. Овамо иду и ови градивни придти на -ан: землани лбнац,
кошшано брашно, чо]ано одёло; тако и: шливдв, ^авали. Као прпдзи
на -ен понаша)у се и прид ви на -аш : лиснаЩ, клунаш, йернаш, уснаш,
г'лаваш, окаш; тако и речйш.
87. Тип бйсшар, -шра (Акц. 221). Прндови са непосто)аним а иза
сонанта има)у дугосилазни акценат у облику за м. род: вёран, верна,
волан, жёлан, сйлан, бран, болан; овамо иду и: брйжан, кужан, лажан,
вйчан.
88. Тип бддликав (Акц. 224). Придева на -ов\ев овде сам мало
нашао: граничив кблац, ора]дв лйс, йауново йёро, оршаков, шёгршов, шим-
широв. Иначе други придви на)чешЬе чува)у непренесени кратки ак-
ценат: керушин, крмачин, зелёнкас, корйшас и други на -им и -асш. Придеви
судйн и комшин )авл,а)у се само у том облику.
Такав акцетят има)у и ови придеви оД^е!)еног вида са двослож-
ном основом: ]ашеЬ.и, йилёНи, йрасёНи, шелеНи и сл.
Придеви на -ав овде се изговара)у дво)ако: бодликав и бодлйкав,
водпикав и водпйкав и др.
Придови на -аНи овде гласе само: брщ'аНи, йисаНи, сйаваНа еоба,
сйщаНе одёло, шиваНа машина.
89. Тип ]ёзичан, -чна (Акц. 225). Од прид^ва овог ДаничиКевог
типа ко)е сам нашао у овом говору, непренесен акценат им'чу само На
мучан, йшенйчан, челйчан и сви они са д$осложном основом ко)с ДтничиК
наводи само у облику одре^еног вида: божйшпи, годйшпи и сл; придев
шеЫрни гласи шеНёрни.
Остали придови овог акценатског типа ко)е сам нашао у овом
говору има)у кратки акценат на првом слогу: корисшан, обилан, оскудан,
йодобан, йравилан, сшравичан, лубазан, а само шгрешан.
90. Тип мйлосшив (Акц. 226). Прид' ви на -ов изведет! од имена
бщьака има)у кратки акценат на кра)ком слогу: ]абуков, ]асенов. БиКе
да се тако изговара к]авордв. Такав акценат им'Чу и сви прид :ви на -иш :
бременйш, знаменйш, каменйш, мешовйш, йлеменйш. Придев заовин чешКе
гласи зевки. И именица има исти акценат: зава и заова.
Прид ви на -ив\лив тако^е р'д,вно има)у кратки акценат: жа-
лосшйв, милосшив ; такав акценат има)у и иски други придеви ко)и код
Вука има)'у другачм'и акц'нат, кпр.: насршлйв, завидлйв.
91. Тип слободан, -дна (Акц. 226). Кратки акценат на другом слогу
има)у ови придави: шескобан (према шескоба) месёчни, негдашпи и нека-
даиаъи, ондашпи и онда>ьи ; прид* в ]ушарн,и има пред сонантом дугоси-
лазни акценат. Тако се изговара и шамбшнм.
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92. Тип имуНан, -Нна (Акц. 227). И у овом се говору каже само
ймуНан, мЫуНан. Придев округав, округла има у свим облинима дугоуз-
лазни акценат, а йодмукаа и йодмуко, йодмукла — дугосилазни.
93. Тип болёшлив (Акц. 227). У ова) ДаничиКев тип не иду ови
Придеви: гарбвлев, шаровлев, тестёров (према гарбе, шаров, швалёр);
придеви изводени наставка -асгй има)у кратки акценат на првом или
другом слогу: белйчас, будалас; врМолас, дугулас, ^аволас, дуг'ачак и
дуг'ачак, у Ъ дуг'ачак.
Други придеви типа кошшучъав, мегйилав, гйойолдв, гйугалйв, брдо-
вйгй добро чува)у непренесени акценат на кра)ньем затвореном слогу.
94. Тип врлёгйан, -гйна (Акц. 229). Неки придеви овог типа сачу-
вали су дужину на другом слогу и изговара)у се са дугоузлазним акцен
том на том слогу: дружёван, душёван, учёван, али и учеван, куНёвни йлац.
Овде )'е само синовли ; биЬе да )е тако и мужевли, йужевли ; тако )е
и лубавни поред лубавно ййсмо (према лубав).
95. Овде )е добра према ДаничиКевом ддбра, чудноваш према
чудноваш, ейромашан према сирдмашан (Акц. 231), дбсшо]ан према ддс-
й*б]ан, недёлни према нёдёлни, нескладен према нёскладан, одморан према
ддмбран, йравичан према йравичан, сшравичан према сшравичан.
АКЦЕНАТ КОМПАРАТИВА И СУПЕРЛАТИВА
96. Сви компаративи коде се творе наст. -]и или -ши има)у акце
нат као и у кн,иж. )езику.
Компара1иви изводсни наст. -и(/)и има)у кратки акценат на првом
слогу наставка (хранливйе), или дугосилазни на кра)н,ем слогу добиве-
ном сажиманьем: хранливй, умори й.
97. Облили суперлатива има)у на морфеми на] кратки акценат,
с тим што задржава)у и акценат компаратива: на]вйшли и на]вишли,
нЩлакши и на]лакши, на]лукавй и на]лукавии и сл. Ме^утим, кад до1>е
до одва)аньа морфеме на;, на вьо) )е, чини се, увек дугосилазни: на] ми
е слЩе С.
ДЕКЛИНАЦИЗА ЗАМЕНИЦА
98. Облили датива типа мене, щебе, себе у редовно) су употреби:
дао]е мене лично ; мене се гйб нйшгйа не свЩа ; мене щб нйе ]асно ; и гиёбе су
рекли; йрема щёбе су се невалагйно йонели; йрво себе сашй.
У лок. се могу чути и облици мени, гйеби, сёби, яла ре^е од оних
какви су у дативу.
Иначе, за ген., дат., ак. и лок. )едн. веома )е раширена употреба
облика мен, гйеб и сёб, добивених редугапфм кра)н,ег самогласника.
Они се често овде срета)у и у функцищ инструментала : од мен, мен щб
не гйрёба, без гйеб, с гйеб, о гйебсмо йрйчале, мен вйше воли.
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Редукци)а кра)н,ег а, у, е у ген., дат.-лок. осталих заменица, као
уосталом и придева, тако^е )е веома раширена по)ава.
99. Облик инстр. мнбм, мнбмв у неким селима, манье )'е фреквентан
од моном, нпр. у П, МК, ВК, ДР.
100. Поред облика пб] за датив се употребл>ава и пб]зи: де баш
>ьбззи да се йосменеш.
101. Енклитике за Дмн су ни, ви, а за ак. не, ве поред знатно ре^ег
нас, вас: вйдо не, да нас вйди поред да не вйди; кад ви ]а кажем; обеКао
ни Мйле; ййЩо ве мб] оцко36.
102. У ДР, МиВч нашао сам и енклитику /у за ак. и датив: да]у
кажем; шЩа би ]у рёкла? Що ]е Мйле сшрела. Употреба ове енклитике
очувана )е нарочито код становништва пореклом из тимочке зоне.
103. Енклитика ]о] често се заменив обликом ]ом: шш'д ]ом не
кажеш?, йонеси ]ом и овб гйорбйче.
104. Енклитика н, у овом се говору не употребл>ава.
У селима са тимочким становништвом употребл,ава се и енклитика
си : она си Щб боле уме, болуе си од ]евЩйку.
105. Дат.-лок. личне заменице он гласи пйм; из)едначен )е, дакле,
са инструменталом, али се чу)'е и облик гьему и )ош чешье н,ем: о пйм
свй зна]у, н,йм сам йослао ; у пем сам йрала, пем сам йоказо.
106. Код придевских заменила )еднакост Д-Лщ за м. и ср. р. са
инструменталом доследно )е спроведена: у сваким селу, йо Щйм дворишЩу,
да млаши йо онйм дрвёНу; сваким]е йомого, йродо сам Андри нашим, нсшшо
е мука ]еднйм нашим другу. Ово вреди и за замеиицу ко: кйм се смёеш?,
о кйм оно беше рёч?
107. Поред заменице ко у свим селима срета се и ку] : ку] ше ошиша ?,
ку] узе мои ойанци ?, ку] Щи дйде ?, само куз не мож (не краде), а исто тако
и кб] : ко] Щи даде?, кб] Щи каже? Тако и место ко]й чу)е се ку]'й: кууй
су Щб луди?. Одрична заменица нйко гласи и нйки: нйки щб нйе чуо.
108. Заменица чи]й на)чешье гласи чй: чй Щи беше?
109. Облили показних заменица за каквоКу овакав и овакав, макав
и Щакав, онакав и онакав знатно шнье су раширени од облика овйки
и овакй, Щакй, онаки и онакй : онаки се човек вйше не роди; шшо с, бре,
гйакй? Тако )е и са упитном заменином какав и какав и чешКе каки и
какй: каки си Щб човек?
110. Призренско-тимочки облици овй(])а, онй(])ал могу се чути од
старших особа у М и Вч.
111. Придевске замснице мо]'а, мо]е, шво]а, Щво]'е, сво]а, сво]е на|-
чешКе се изговара)у без сугласника ] : моа рука, мое йрасе; тако )е и у
зависший падежима: моей моим, моу. И у заменици ко]й сугл. ] има доста
ослабл,ену артикуландчу што често доводи до ньеговог потпуног губл1в-
н,а: кой, коё, коёг', коим; тако и чиа, чиё, чиёг, чиём, чийм, чибм, чиу.
я О овим облицима в. М. СтевановиК, ЗФ XIII, 72—73.
*• А. БелиК, ДШС, 420—421.
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БР0ЗЕВИ
112. Ъро] ]1дан, ]една, ]едно и ]едан, ]една, ]еднб меньа се као и при
дави: ген. ]едног' и/едно: поред ]едн6га, ]едне У1]еднё, дэл.]ёдним н.]еднйм,
)едно] и /едко/.
Бро)еви два, две, шрй, чешйри и чШири не деклииира)у се.
Бро)евн од 11 до 19 губе кра)'н,е ш, а бро)еви дваес, шрйес, чейлрёс
И чешерес М, шёиш добили су сво) облик после знатне редукцэд'е гласова.
113. Збирни бро)еви двЩ)е, дбо(])е, гйрЩ)е, чешворо не деклинира)'у
се. Употребл,ава)у се и за означаван,е лица само мушког пола.
114. Редки бро;еви деклинира)'у се као придеви.
КОЩУГАЩЦА
ГЛАГОЛСКЕ ОСНОВЕ
I ВРСТА
115. Известан бро) глагола БелиКеве I врсте има презент и импе
ратив само по III врсти. Ево тих глагола: сёднем, сёдни, засёднем, засёдни,
йресёднем, йресёдни, срешнем, срешни, йресрИйнем, йресрНйни, лёгнем, леНни37,
йолёгне, йрилёгнем, йрилёгни, рекнем, рёкни, зарёкнем се, зарекни се, трением,
изрёкни се, одрёкнем, одрёкни, сшёкнем, ейикни, зашёкнем, зашёкни, йрешскнем,
йрешекни, йришёкнем, йригйёкни; ошёкне, йошёкне, йрошёкне38.
Аорист ових глагола, као и оних бро)них глагола с инфинитивном
основом на к, I, редовно се твори по I врсти: срёшо, заседе, йсшече, йодйго,
умаче, изнйкоше, йуче, сшшо, црче, навйкоше, смрче се, йромуко, клене;
али само цйкну, зМрекну 3. л.
И радни гл. придев ових глагола готово редовно се твори по I
врсти: одрёкла се, ойикле ]ом руке, елфкло се; забележио сам само ове
примере по III врсти: никнула, издшнуо, дошакнула, зарёкнуо се, йрегфкнуо,
йрейукнуо, йомакнула, али само набрёкнула, цйкнула.
116. Од глагола са сугл. м у презентско) основи употребл,ава)у се
у овом говору три: узеЩи, ошеши и са ньима сложени и надуши. Ова)
послоднеи има облике по IV врсти: надуем, . . . надушу, наду]. Остала два
а дакако и са н,има сложени, изменили су у през. и шшерат. мун: узнем*
заузнеше, оуйне, йресшну, узни, ошнише39.
117. Облили презента типа ]ёдем ганшрегащи су од облика типа,
]ём, ]ёмо, ]ёше, ]ёду; у дном сам кашао дугоузлазш акцстлт у 3. л. мн.:
Пушим децу нек ]ёду. Сложени гл:г«>ли, пак, у чешКо) су упктреби у
презенту по овом другом типу: йс]ём, изём, на]ёмо се, йре]'ёш него шуёдем,
"УС сам забележио не лёзи враже где )е облик лези сачуван у фрази.
*8 Познат )е и през. ошечё, исшечё, свакако према през. шечЬ.
** О природа ове по)аве и гьеном простиратьу в. П. ИвиК, СДЗб XII, 272 и
тамо наведену лит; Д. Бар)актаревиК, ЗФЛ IV — V, 16 и тамо наведеву лит.; ДЛо-
виК, СДЗб XVII, 130; А. Пецо и Б. М., СДЗб XVII, 350—351.
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на]едем се. У императиву поред ]ёди, на]1ди се, ]1дише, ]Ъше (од ]едше) чу)у
се и облици типа ]ё], ]ё]ше, на]ё] се, на]ё)гйе се*°.
118. Облици презента гл. врНи творе се и по VII врсти: вршем и
вршим, ввршимо, ершу; радни придов )е вр^>, врли, аор. вр, вр\с)мо, оврсше,
оврше; нашао сам и овакав пример: Милан дврше цело Баре, што никако
ни)е имперфекат.
И глаголи сйасши и црйсгйи има)у у през. и : ейским поред сййсем —
Шсу, црйим — црйу, радни придав сйас(а)о, сШсла и ейасио, сйскила,
урфйо и исцрйео, исцрйла и исцрйела поред исцрйио, исцрйила се; трпни
„ридев исирйлен, ейашен; футур сйасиНу и сйашНу.
119. Гл. йНи има ове облике презента: йдем — йдемо — йду поред
идём, идсмо, иду и д щем, д щеш . . .; императив йди и йд, йдише и йше,
аор. идо и идо, йде, идомо, редки придев йшо и ишао.
Презент гл. ошйНи у цело) зони )е ошйдем, ошйдемо, ошйду, сем у
Г7, где )е у чешКо) употреби одем; аор. ошйдо, дшиде, ошйдо(с)мо и одо,
дде, одо(с)мо; императ. ощйди; радни придов ошйшо и ре^е огййшао, у
прво] акценатско) зони и понекад у друго) — ошишао. У презентско)
основи иза д каткад се може чути врло слабо н : ошйд"ем, ошйдни.
Гл. мимойНи има у свим облицима )отовано д: мимоЩем, мимогЩи,
мшгои1)0, мимой^ен; радни придев мимойш(а)о.
Овде )е редовно и, а сасвим ретко а, код сложених глагола: изи^ем,
изйЪи, изЩо, изйшо; двапут сам забележио изашо. Изме^у префикса у и
глагола иНи развило се у говору свих села в : увг'фем, уеЩо, увйшо поред
у^ем, у})0, ушо. Тако и презент гл. улазиши гласи увилазим.
120. Гл. моНи има у 1. л. през. облик мдгу, мдг и могаднем. Облик
мог долази редовно пред везником да, а облик могаднем употребл,ава
се само са значен,ем футура егзактног или потенциала. Остала лица
презента одговара)у оним у кн,иж. )езику, с тим што се место н,их чу)е
и облик мож, односно мош, али увек у вези са везником да; са значеньем
3. л. )едн. употребл,ава се и без везника да41. Примери: Сваким шб мож
да кажеш; мож: да и срешнемо; мож: да г'а уощу; не мож?" се смйри.
121. Нашао сам више глагола са сугл. р у основи: дере уЩнацу,
дере се (виче), ждере, шшо не зашреш йщ коров?, сашремо, йодуйру, йродрем,
дойрем, йрдзрем, йросшрем; императив: загйри ша] дман, йросшри шелйНима,
ждери, одуйри се; аор.: загаре ми виноград йламепача, одра, ддра, йродр,
(чета), йродрёше (Швабе), одуйрёше се, ддйре (глас), наждра се; радни придеве
йрддро и йродрео, йродрла и йродрела, дойро и дойрео, дойрела и ре^е дойрла:
йрезро сам га, Щад сам га йрдзрела, ждрао, ждрала, наждро се и наждрао
се, наждрала се, йрдсшро и йросшрео, йрдсшрела и йросшрла; трпни придев:
ддран, защрвён и защрат, сашрвён, сашрвена, йросшрвён, йросгйрвена, йо-
дуйрш и йодуйрш.
40 О ширен,у облика Уел в. код П. ИвиЬа, н. д., 267— 268; исп. Д. ЗовиК, н. д.,
130, Д. Бар)актаревиК, н. д., 20, А. Пецо и Б. М., н.д., 350.
41 О облику мож в. Р. СимиЬ, СДЗб XIX, 387 и дал,е и тамо наведену лит.
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Место гл. мреши употребл,ава се гл. умйраши. Облици сложених
глагола гласе: умрем, йрёмрем, замре, изумре; аор.: умре, йомрёше, ре^е
йомреше; радни првдев: умро, умрео, умрла, умрелаА*.
122. Анапошко ч, ж, ш код глагола са основом на задньонепчани
сугласник редовно се )'авл>а у 3. л. мн. и облицима императива: вучу,
вучигйе, лежу ми се кокбшке, врши, вршише.
123. Од гл. десши забележио сам само ове облике: кущ. се деде оно
деше? В, дё си се део?, де си ми дела ойанци? Ъ. Од гл. дёсши радни придев
сам нашао само у 1арушицама: баш смо щад дели сёно.
И ВРСТА
124. Гл. брщащи се има облике през. по VI врсти: брщ'ам се, бри-
]амо се, бри]'а(])у се, а ре^е брщем се, брщу се; императив )е брй се, обрй се,
обрйще се и обрща] се, обрща]ше се*3, радни придев брщао. Тако )е и с гл.
чешаши: чёшам и чешем, чеша] и йочёши.
125. Презент гл. Щкаши на)чешКе )е шкём, шкёш, Щкё, щкёмо, гйкеше,
щку; 3. л. мн. )е )ош и шщу, шкёду. У Бн,, где сам и забележио шкё]у,
чуо сам и шкёем; императив шкё] и шкй; аор. 3. л. йзагйка, изашкаше;
радни придев: шкёла и шкала.
126. Гл. коваши има напоредне облике презента и императива: ковём,
йошковём, заковём, огйковём^Я куем, закуем, и ре^е закуем; йошку] и йош-
кови, заку]ше и закдв(и)ше.
Са гл. коваши у свему се слаже и гл. сноваши : сновём и снуем; тако
и засновём и заснуем, основём и оснуем. Облике императива нисам нашао.
III ВРСТА
127. Глаголи III врсте готово редовно су свршенога вида.
Гл. шрнуши твори сво)е облике по VII врсти другог раздела: шрни
ми цела ова сшрана, ушрнёли ми йреши, сва сам йрешрнела о сшра, ушрне
ми нЫа. Об)ашн,ен,е ове по)аве дао )е П. ИвиК46.
128. Друга два несвршена глагола, брйнем и Шнем, различито се
понаша)у: док се облици типа брйнем, брйни, брйн{у)о употребл,ава)у сва-
кодневно, облици гл. гйнуши ретко се чу)у. Исти )е случа) и с облицима
гл. вёнуши и шднуши.
129. Доста )е глагола ове врсте коде, Као и наведени глаголи I
врсте (в. т. 115), творе презент и императив од )едне, а аорист и гл.
41 О овоме облику в. код А. Пеца и Б. М., н.д., 357, Р. СимиК, н.д., 72 и тамо
наведену литературу.
" Исп. Б. НиколиК, СДЗб XIV, 355.
44 В. о овим облицима код П. ИвиКа, н.д., 274 и тамо наведену лит.
45 П. ИвиК, н.д., 296.
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прнд. ррдчи од друге основе. Забележио сад ове просте и сложене
такие глаголе ю,)и облике аориста и прид^ва рядчог има)'у или само
По I ити катк^д и по III врсти: смрзо се, саго се, уйрёгоше — уйрёго, уйрёгла,
ог'рёзо, йршше — (фсо, йроЩёго се — зашёго, зашёгла се, йрешишше — йре-
шйсо, ш'рго се, йшчезе, йокйсо, осшадо. Ноки глаголи ове врсте тзоре само
аорист по I, али и по III врсти: крёщо, окрешоше, разг'рЧйо, закиде, йре-
кйдоше, изшбоше.
У дча глагола нашао сам радни припев по I врсти: /ом/ нйе очв&ла
Т, ейласо ]'ом сшомак Ъ.
Аорист глагола сложених са сшаши чешКс се чу)е без сугл. д : дсша,
йресша, осшаше.
130. У цело) области бслокио сам само мсшем а никако мешнем;
тако и лиши, м1шо и лишуо, мсшула и мсшла. Аорист има д »о)аке облике:
чим га ]а лишу на кдн,а Бн,, м1йи>]е на Нуйрщу Оа) Бн,. мещоше и мешуше,
лише ]е йод асщал и оде, у щй га мешу.
Слично се понаша и гл. умёшнуши се (наликовати), с том разликом
што о код шга могу чути облипи презента са сугл. н, али саезим ретко,
— улише се п'ф' д улишне се; облик<: императиза нисам чуо; аор. умешо
се, умеше се, умещоше се; радни придав умешо се и умешуо се, умешла се
и умешула се.
IV ВРСТА
131. Презент гл. йребацйваши обично гласи йребацам.
132. У овом говору не посто)е напор' д ш облици глагола пща
иейучъиваши — исйун,аваши. ОзД: )е садо исйун,авам и исйун,а]ем, исйу-
пава]ше, исйун,авао, одн. исйун,йво, искоришНавам и др. Облици типа
исйун,а]'ем, закойча]е се, удешеуеш и др. добизени су аналогиям према
даваши — да]ем.
133. Гл. ноНйваши на)чеияге има облике са -ева: ноНёвамо, но.'гёвао,
одн. ноНёво.
V ВРСТА
134. Глаголи ко)и у шьиж. )езику могу имати облике презента, им
ператива и прилога сг.д шньег и по V и по VI врсти, озд: як употребл,а-
ва)у или исюьучизо по VI врсти: зйдам, зйда], йлёскам, й.ьеска], йрешйска,
йрешйска], или су обичшф: они по VI врсти, али се употребл,аза)у и по
V врсти: шещам и шёНем, шёйиу и шеЪи, ежа и ейше, сйса] и ейши, квоца
и квдче, не квдца] ми, узймам и узймлем, йреузйлиу и йреузймли, ошймам
и ошймлем, ошйлиу и ошймли, скйша се и скйНе се, не скйша] се и не скйНи,
дрёмам и дремлем, дрёма] и дрёмли, дозйвам и дозйвлем, йрозйщ и не одзйвли
се, йрежйва и йрежйвле, йошшайам се и йошшайлем се, шшййам и шшййлем ,
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шшййа] и шшйй.ъи, искам и йшшем, иска] и шиши. йоискам и йойшшем,
йоиска] и йойшши, сййам и сййьем, сййа] и не раеййли, дйшем и дщам,
дйши и дща], рййле (скаче) и рййа, рййа] и рййли, рамлем и рамам, рамли
и рама]. Облици по V врсти почюьу да се осена)у архаичним.
Тако се понаша)у и гл. скрёшаши и мешаши: скрёшам и скрёНем,
скрёша] и скрёНи, мсшам и меНем, машу и лейм.
135. Гл. ла'хшйи има дублстне облике: машем и л<&л, ла'шм и мйи
поред МОч.
136. Група глагола V врете има у овом говору )отован сугласник
основе у глаг. прид^ву радчом, д.жле по II врсти: гло^ао, окрёНао, о5рНао,
сврШали, йреврНа.ае се, одврНо, одфНали, йресреНао, меНао, рамлао, дркНао,
пород окрешала, исйревршали се итд., али само г'лЫ)ао. Забележио сам и
ове облике аориста: оглд^аше, йсйреврНа**.
137. Од гл. дркшаши забели жо сам ове облике: дркщй и дркНе,
дркшише и дркНеше, дркшу и дркЩё и др'кНу; не дркНи.
138. Тл.]ахаши има облике по VII врсти: ]ашим, ууаши, уз]аш(и)шг.
139. Гл. жеши има ове облике: жпём, жпёмо, жгъу; жпй; джн,е,
ожн,ёше; жш.о и сл.
140. Гл. звиждукаши и жвакаши у презентско) основи има)у сугл.
Й : звиждуНе, звиждуНи, жваНем, жваЪи.
VI ВРСТА
141. Уместо облика гл. шраши се, умиваши се овде су у често) упо
треби облици гл. сшраши се, сумйваши се.
142. Гл. шребаши употребл,ава се у презенту безлично — шрёба,
али су у говору всома раширени и облици за остала лица: шрёбам, шрёоаш,
шрёбамо, шребаше; радни придав )е шрёб(а')о, шребала, шрёбали, аор. шре-
бадо. Тако се понаша и гл. мораши.
143. Облик дйду уедини )е за 3. л. мн. презента; тако и додйду, йро
дажу. Пор< д знйду бслежио сам и зна]у, а йма]у и има)у обичюце )е од
имйду. Облици аориста )сднине употребл,ава)'у се са сугл. д у основи:
дадо, имадо.
144. Глаголи са самогл. е у обема основама има)'у у 3. л. мн. пре
зента дзо)аке облике: уму и умёду, разуму и разумёду, ейоразуму и ейора-
зумёду, сму — смё]у и смёду, а само уейу, доейу и доейу. Сугл. д )авл,а се
и код ових глагола у основи аориста: умёдо, разумёоо, ейоразумёдоше се,
смёдо; императив )е разуми, сйоразум(и)ше се.
145. Гл. смёшаши, смешам има облике и по V врсти: смёНем, смёНеш, . . .
смёЬу, не смёНи ми, смёНао, смеНала.
*' В. о ово) по]ави и н,еном распространи код П. ИвиКа, н. д., 280.
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VII ВРСТА
146. И у говору Раче гл. извйниши се по правилу ама облике по
III врсш: мора да му се извйнем Ъ, нйси ми се извйнула МК, извйнуНу
му се сушра ВК, и шу му се ]й извйну Бн,; само се облик презента може
чути )ош и по ово) врсти — извйним и то код особа на Чи)и говор има
утица)а кньиж. )'език.
147. Гл. грёшиши у презенту често има облике од основе греша :
грёшам, млЫо греша, али сало йогрешил.
148. Гл. рйдиши има у радчом приливу основу на -е: радео, радела.
Овакве облике редовно сам слушао у М, а ре^е у Вч и ВишевчиКу.
Облили мислео и мислео, мйслела и мислела47 могу се чути у свим селима
овог подруч)а.
У Т сам чуо и учинео од особе ко)а )е ту досел,ена из Лапова.
По)ава -е- место -и- у инф. основи нарочито )е раширена код глагола
изведених од пркдева са значением „учинити нешто онаквим што значи
придав у основи": прелка йоцрне ми душа, свё ]е йогфнео добивено )е и
он ме зацрне, огфнела ме йред свёшом. Ови глаголи су се и акценатски
сасвим изрдначили са оним што значе „постати онаквим што значи
прид в у основи"
149. Гл. сломиши и овде као и у неким другим говорима има презент
сломи(])ем**.
150. Гл. велйм има само облике презента.
151. Гл. «реши и зреши (сазревати) у 3. л. мн. презента редовно у
цело) зони има)у -у: вру, зру.49.
152. Глаголи вйдеши, лешеши, седёши и сложени са ньима има)у облик
аориста по I врсти: вйдо, вйде, вйдоше, одлегйе, одлешдше, седомо, седоше,
ре^е седеше.
VIII ВРСТА
153. Облили гл. бежаши у широ) су употреби по VI врсти бегам,
бега], бег'о и бегао него по VIII врсти: бежйм; бежи, бешгйе; бежао и ре^е
бёжо.
1 54. Гл. вришгйагйи у инф. основи има групу -ск- : врйскала, заврйска-
ше; врйшгйели поред врйшшали; тако )е и: йрейиска, йреййскало, йреййшшало
и йреййшшело*0, вероватно са наслаивньем на именице врйска, ййска.
Чу)у се и ови облици придева радног по VII врсти, поред облика
по VIII: звйждели, дрёждала, заНушели, клёчео, йречучео, врёчело.
" 06)ашн,ен,е ових облика в. код А. Пеца и Б. М., н. д., 261. и 357.
" Исп. н. д., 151 и тамо наведену лит.
** О овим глаголима в. код А. Пеца, Наш 1език, н. с, кн,. 8, св. 1 — 2.
ю О цо)ави самогл. е у основи ових глагола в. код А. Пеца и Б. М., н. д., 357
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НЕКЕ ФОНЕТСКЕ ПРОМЕНЕ У ГЛАГОЛСКИМ ОСНОВАМА
155. Учестали глаголи VI врсте изведшии од основе глагола VII
врете често се чу)у са изменьедом суглаеничком групом шш у шН : йушНам
и йушНам, йушНа] и йушНа], йушН(а)о и йушНао; тако и: ойрашНам, на-
мёшНам, смешНам, йремёшНам, найушНам и др. сложени са йушшаши,
уйройашНава; сам га ши йушНа] нек уйройашНава семе. Тако )е и у трпном
придову —. йушНан.
Код становника тимочког порекла бележио сам и йусшам.
Употребл,ава)у се и им. намешНа], смешНа], йрёмешНа].
156. Глаголи нажсшиши, йремсаТшши, смесшиши, сйусшиши и с ньим
сложени место сугласничке групе сш у осдови на)чешКе има)у -шш-:
намешшим, императ. намёшши, аор. намешши, намешЩи; намешшгю, на-
мХшшмНу.
У трпном придезу редовдо се )авл,а група шН уместо ш : намешНен,
йушНен, уйройашНен, замашНен, кр'шпен, врло ретко кршгйен.
157. Готово родозно се губи сугл. / у презентско) основи глагола
IV врете другог раздела, сем у 3. л. мд.: рашуем, рашуеш, али рашу]у,
фрушшукуем .— фрушшуку]у и врушшукуем — врушшуку]у, куйуем —
куйу]у, веруем — веру]у, даруем — дару]у, савешуем — савешу]у, йобеЬуем
— йобеЬу]у, собалуем — собалу]у, лийсуе и лийцуе — лийсу]У Д лийцу]у,
йлуе — йлу]у, йродаем — йродажу.
Исту по)аву налазимо и код глагола II врсте типа ка]аши се : каем
се — кОуу се, бае — ба]у, лае — ла]у; тако и: сеем поред се]ем — сг]у, греем
се поред гре)ем се — грёзу се, смёем се поред смё]ем се —. сме]у се, веем поред
ве]ем — ве]у.
Губе сугл. ] у презенту и глаголд VII врсте типа гд]иши д глаголи
VIII врете типа бд]аши се. Уколико немд)у у 3. л. мн. настазак -у, сугл. ]
губи се у свим лицима: г'ойм — гоё и щу, г'аим —. гае и щу, кройм —
кроё и крозу, дойм, йойм, бойм се, блви, зуи, зари, бруи.
158. Ослабл,ену артикулаци)у има сугл. / код глагола IV врете 1.
раздала у свим лицима презента. Често долази, чини се, до ньеговог
потпуног губл,еньа: йщем — йщу поред ййем — ййу.
159. У М, а тако и Вч, нису непознати облици са не)отованим усне-
ним сугласником: найравен, заробен, сломен, еййе воду, императ. сййи; за-
лейуе61.
160. Место префикса йри у често) употреби )е префикс йре : йрешйска,
йремакни, йрёзнао ми, йревукао се (он), йремешим6*.
161. Понекад се губи сугл. в испред л: осшалам и осШавлам, йре-
йрала, сасшала.
162. Место гл. дохвашиши употребл,ава се дойщим, 3. л. аор. доиши;
дойшио.
и Исп. А. БелиК, ДШС, 148 и д.
•* Тако )е и у ЧумиКу, в. Д. Бар)актаревиК, ЗФЛ IV—V, 14; в. А. Пецо и.
М., н. д., 261.
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ПОМОЪНИ ГЛАГОЛИ
163. Гл. ]ёсам има ове облике: ]ёсам, ]ёси, ]ёс — ]ёс]е и ]ёсше, ]ёсмо,
]ёсше,]ёсу. Чу)у се и облгаш с д\тт,узлазним акцентом: ]ёсам,]ёсмо и др.
Енклитике су као и у юьиж. )езику.
Од~>ични облици су тако^е у свему као у кн,иж. )езику, сем што )'е
у 3. л. ]едн. често ослабл,ена артикулаци)а гласа ] : нй]е и нйе, поред
нй(])е.
164. У овом говору на)чешКе )е будем, али у свим селима юта и
бйдем; изузетно рстко се срста бйднем и буднем. Ово у сзему вр'ДИ И за
императи:?: буди, бйди, бйдни, будни. Овом говору познати су облици 3.
одчосно 2. л. имперфекта гл. бйши: бёше, бёше Ъ, бёа, беаше и беаше, а
Понокад и 1. л. мн.: бёамо, ре^с беасмо: шша беа нани ше уйали шашу?,
зашшо оно беаше не звао?
Рад'ш придав )'е као и у юьиж. )езику, а облик ко)и служи за творбу
потенщцала р' довно )е би.
165. Гл. хшеши. Пор^д през. типа оНу, бележпо сам и примере типа
шеднем са значеньем будем хшео, бих хшео. Упитни облици су: оНеш ли?
и оНёш ли?, оНёмо ли? и сл.63
Множина одричног облика презента има дугосилазни акценат: нё-
Немо, нёНеше, нёНе. Овом п'друч)у ни)е непознат ни облик нёНеу, као и
оНеу64, док )е го^ава облика нёНеду, оНеду озда" сасвим раширена.
За сва лица идп. и мн. пр'д везником да чосто се употребл,ава
потврд'щ облик о] : д] да й'лднеш, су да се разболйше, као и одрични не/,
нарочито у )' д зет: нё] да долази, нё]' да ше чуем, нё] д умреш, нё] да йо-
лййшеше. М' сто не] м(,же се чути и не: не д учй.
Процос добивала о] и не] мислим дт )е текао овако: прво су ргдук-
ци)ом кра)н,'т вокала доби:кяш облици ок и неН, а затим )е од сливеног
Н остала само палаталла компонента.
У аористу има облике по I врсти: шедо, шеде . . . Облици хше, хшеше
употребл,ава)у се само уз негаци)'у: нё кше да ме йослуша, не кшёше ни
здраво да ни кажу. У дном сам чуо и не кшеде.
Облике императива нисам нашао.
Гл. придав рпд я, пор. д шео, Шёла, гласи )0ш и Нйо, Нала, и сасвим
ретко — Нёоъъ. Могу се чути и облици аориста Надо, Наде, Надоше: Наде
да ми йодвали.
Овом говору нису непознати ни облици имперфекта: Наше д излуди,
На да ме убще, Насмо д изшнемо.
м О зависности акцента код везе речи са енклитиком в. А. Пецо и Б. М.,
н. д., 296, и тамо наведену лит.
" О овим облицима в. код А. Пеца и Б. М., н. д., 348 — 49.
** О овим облицима в. код А. Пеца и Б. М., н. д., 356—57.
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ПРЕЗЕНТ
166. У 1. л. )едч. наставак )'е -м, сем у оНу и мЫу, ре^е мбг'у.
Према облику за 3. л. мн. презента ова) говор ни)'е единствен.
Глаголи VII и VIII БлпнКеве врсте у Ъ Ю1а)у скоро редовно облик
3. л. ли. на -у5* : окусу, раду, расшуру, дроку, моле. Тако )е и у Бц: седу,
рёшу, шражу, осуду, шрчу. С д~,уге стране у Г7 родовно сам слушао
облике на -е™. Слично )е и у МК и ВК, С, Т, Бн,, гдо се сасвим ретко
чу)е ова) облик на -у. У Вч, М, Вш обични)и су обличи на -е него на
-у, а у А су у под]' д'гако) употреби и раду и раде, воле. У ДР и ВишевчиКу
глаголи с презентском оснозом на -и- на)чешНе има)у у 3. л. мн. през.
наст. -у. Чини се да )е тако и у Рачи.
У Вш, а у нешто ман,о) мери и у другим селима, чу)е се 3. л. мн.
през. на -ду, на)чешпе од глагола с инф. основом на -а: бешонйраду,
чекаду, Неваду, мёшаду, ореду, ййшеду, а и од глагола I врсте: сёчеду, вучеду
и Др. А пепо и Б. МитановиК нашли су ова) наставак у говору Ресаве68.
Мислим д I се гогсова тврд ьа д1 }с тамо дппро из Баната не може при-
хватити као об)ашньенье и за говор Раче. Об)ашн,ен,е по)аве овог наставка
у овом говору треба тражити на друго) страни.
167. Глаголи VI врсте на)чешКе губе сугл. ] у наст. -а/у: кукау,
закшёвау и закшёвау, слушау, йосмашрау и сл. По)'ава )е нарочито уочл,ива
у ГТ, гд'^ су становници претежно Студоничани. Тако )е и у новопазар-
ско-с)еничким говорима59.
На)ман,с се губи сугл. / у таквом положку у ВК и Б». На)бол>е се
чува сугл. ] у 3. л. мн. гл. гйераши : шера]у, йрешера]у и сл.*0
168. У селима око Раче спорадично се )авл,а и облик презента
исщераем, йремерае Вч, ДР, П, насела]у ДР, лийцае М, венчае се А, исшерае
ме Бц — добивеним всроватно аналогиям према даваши —. даем91. Ова)
тип презента нашао )е и Д. Бар)актаревин у ЧумиКу62.
169. Вуков гл. обукиваши нашао сам у Т — обукуем, а у Рачи сам
нашао иселуе се, што нема ширу употребу, док )е през. довикйва/у се нешто
чешКи.
170. Облике типа ви$уем, закачува, ко)е бележи Д. 1овиКв8, нисам
нашао.
171. Веэник да прод облицима презента оних глагола кодт почин,у
неким самогласником готово редовно се елидира у целом говору: д йдем,
д узнем, д уведем, д уйнем, д однесем, д ог'рнем, д одем и сл.
Всзник да на)чеш!ге се изоставл,а: он шшо рёкне, не смё му нйки йобие.
" Тако )е и у суседном )асеничком селу Сепцима — према мом материалу.
" За ЧумиК Д. Бар)актаревиЬ каже да )е обично -у, и. д., 20.
" А. Пецо и Б. М., н. Д., 148.
*• Д. Бар)актаревиК, СДЗб XVI, 100.
,0 О г>бл,ен,у сугл. / у наст. -щу в. М. Пешикан, н. д., 174—75.
и В. о овим облицима код А. Пеца и Б. М., н. д., 348.
" Д. Бар)актаревиК, ЗФЛ IV-V, 20.
•» Д. ЗовиЬ, ЗбВПШЗ I, 37.
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АКЦЕНАТ ПРЕЗЕНТА
172. Они глэголи ко|и у юьиж. )езину има)у дугоузлазни акценат
у презенту, има)у га и у говору Раче са околкном: живим, жйвиш, живи,
живимо, живише, живе и живу, вучем, вучеш, вуче, вучемо, вучеше, вучу.
Доссл,егаши из тимочке зоне, нарочито у М и Вч, нешто ре^е у Вишев-
чиКу, а потом у А и ДР умссто тонског изговара)у на истом месту експи-
раторни акценат, а у М сасвим )е обичан и експираторни акценат на
наредном слогу: вучем йесак,живи сам, добро расшё, шша ми се шу вршиш,
краду ми йайрйку, мен иТд не йрилими.
173. а) Глаголи са силазним акцентом у презенту юьижевног )езика
и овде има)у одговара)уКи силазни акценат: гйнем, г'йнеш . . ., носим,
кречим, ксйам, шрам се, гледам, слушам, йлачем и други са кратким акцен
том; банчим, фалим, врйснем, вйчем и др. са дугосилазним акцентом.
СкраКиванье дугосилазног акцента, обично у експираторни, р' довна
)е по)ава у М и Вч, затим у ВишсвчиКу и А, а ре^е у ДР: вйче, йишамо,
на^еш, каже, йрйча, ианшим, радимо.
б) Глаголи шрам, кдйам и са н,има сложени, разуме се, има)у у
3. л. мн. непренесен акценат: шра]у, койа]у; гл. чёшлам, ко)и по ДаничиКу
иде у ова) акценатски тип (Акц. 166), може се чути и са дугосилазним,
односно дугоузлазним акцентом: чешлам, чешламо, али чешла]у. У Рачи
а тако и у читаво) ово) зони, често се чу)е облик 3. л. мн. са аналошким
кратким акцентом: шрау, койау, чёшлау. ДаничиКев гл. махаши у пре
зенту овде се чешКе употребл,ава са дугосилазним акцентом: машем и
знатно рс^е машем**.
в) Глаголи VI врете типа йрйчам, йрйчаш . . ., йричалу у говору
ове зоне има)у такав акценат, али у 3. л. мн. продире и аналошки дуго-
силазни акценат: йрйчау С, ййшауЪ,руча]у и руча]у Вч и МК, чувау и
чувау Бн,, йосмашрау С. Напор» дне облике са дугосилазним и дуго}'з-
лазним акцентом бележио сам од истог информатора у цаведсним селима.
По)ава аналошког дутосилазног акцента у 3. л. мн. през. много }е
доследки)а у читаво) зони код гл. нёмам — нёмщу.
г) Глаголи цшанчйм, иабйрчйм (Акц. 157) овде се изговара)у са
дугосилазним на другом слогу: цчганчим, йабйрчим.
д) ДаничиКев облик презента зовнём (Акц. 123) овде )е само збвнем;
ни презент свйрнем (Акц. 124) щце непознат у ово) зони, али )е много
фреквентни)и обик са дугосилазким акцентом — свйрнем.
I)) Неколико глагола VII врете ко)и по ДаничиКу иду у акценатски
тип брешимиши (Акц. 155—57) овде се у презенту изговара)'у само с дуго
силазним или дугоузлазним акцентом на лретпосл< даем слогу основе
(тип/гдка'чиши, с дносно обавёсшиши кгд су сложени); то су ови глаголи
длакавим, оЬелавим и оЬелавим, ошуйаьи и ошуйави, умилосшйвим, нага
равим, йоча^авим и йоча^авим. Напоредни су облици брашимим и брашй-
мим; омашдрим ре^е )е него омашорйм, а у ВК сам забележио и омашорим;
тако и: кйселим и кисёлйм — укиселим.
•* Исп. М. СтевановиК, Саеремени срйскохрв. ]елос I, 381.
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174. За разлику од глагола из претходне тачке ко)и, кад су сложени,
у цело) зони задржава)у непренесен силазни акценат, глаголи IV врсте
с инфинит. основом, пдносно кореном на к кад су сложени, понаша)у
се дво)ако: у селила са досел,еницима из тимочке зоне задржава)у непре
несен акценат — йойщеш, сашщеш, док )е у осталим селима преношенье
нормална по)ава: разбщемо, йдйщемо, йобщу. Овако се понаша)у и глаголи
изуем —. йзуем, назуем — назуем, обуем — обуем.
175. а) Глаголи с дугосилазним акцентом на )'едносложно) основи
у презенту типа жн,ём, жпёмо, кад су сложени или задржава)у акценат
простога глагола или га прсносе у облику кратког: омаьём ити дэюье,
ожпёмо или доюьемо, уврй или уври, сазрй или сазри, засййм и заейим,
ошкём и ошкем, изащкем и изашкём, а само да се еащрем од йосла, умрем,
Пошлем, Ыйрем.
б) Глаголи дам и знам као сложени не мен,а)у место и природу
акцента — додам, йродйду, сазнам, — сазнйду и сазшуу.
176. Презент гл. давшии са дугосилазним акцентом овде )е непознат;
употребл,ава се само са дугоузлазиим: даем, дфу; тако и Продаем, йродажу,
йознаем, йознф'у, а потом и одгаим, йрезймим, лйбиш се, раеййри, док се
гл. булигйи чу^е и с дугосилазним и знатно ре^е с дугоузлазиим акцентом
— булим и булим (Акц. 133). Ни гл. йевушиши нема у презенту дуго-
силазни веК дугоузлазни акценат — йевушим (Акц. 139), а тако и од гл.
Шрнуйш — щрни, йрешрним (Акц. 116).
177. Према ДаничиКевом типу йравдам, сунчам (Акц. 165) Д. 1овиК
)е у трстеничком говору цашао йравдам, йравдамо, сунчам се, сунчамо сейЪ;
такав акценат ова два глагола има)у и у говору Раче.
Облике глагола йландоваши, йразноваши и ва]кашп ДаничиК )е акцен-
товао тако; у овом говору они се изгозара)у само йланду(])емо, йразну(])емо,
ва]кам се (Акц. 165. и 191). Слично се изговара и презент неких глагола
III врете: дйрнем,]урнем, ланеш, мунем, Плакнем,сшукнем, йромукнем,ушгйй-
нем, жшне и жшне, ййрне и ййрне (Акц. 117).
178. Презент глагола ко)'и у кеьиж. )езику има)у краткоузлазни акце-
нат овде се изговара с кратким или дугосилазним акцентом на наредном
слогу:
а) зашёкнем, говори, мирйше, курщалйше, цейидлачи, йрезйрем, йрос-
шйрем, обрадуем се, йушуе, исгиоваруе, везуе, вечерагйе и други, нарочито
сложени,
б) корйсшим, облачим се, уйоловачим, йщанчим, сажалёвам, сажат
лёва]у, уйошреблавам и др.
Глаголи типа йлёшём изговара)у се овде као и гл. жн,ём (в. т. 175):
йлещём, йлешёш, йлешё, йлешёмо, йлсшёше, йлешу; тако и: йечём, рвёмо се,
желйше, ноНйм, бойм се, шочьЩе, бежим.
Глаголи VI врсте овога типа има)у у 3. л. мн. презента кратки акце
нат: величал — величй]у, обеНам — обеНцу и Др.
* Д. .ЬвиК, СДЗб XVII, 138.
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179. Премч юьижовном шдчйм, али нашочим (Акц. 144—46) овде
одговара: шочйм, шочйш, шочи, шочимо, йгочйгйе, шочё и шочу — нашо
чим, нашочиш, нашочи, наЩочимо, нашочише, нашоче и нашочу; а и сра-
мошйм се, веселимо се.
Ова по)'аяа ни)е условтьена повеКаньем бро)а слогова, што се видм из
примера следим, скршим, сложим, здробим, склоним се, скрсшим, сшворим
и сл. Аналогием прелп опакзим облицима, као и према глаголима типа
носим, у говор Раче прод/пе и тип гйочим, ложим, дробим, коши се, а на
рочито у 1. и 2. л. мн. — шрошише, солимо, чисшимо се и сл. Знатно се
ченйге )авл,а свёдочим од сведочйм, йосведочимо од йосведочймо.
Према краткоузлазн'Щ у кн,иж. )езику редозно сам на истом слогу
бележио кратки акц^лат у презенту глагола донесем, донесено, донесу,
йронесем, унесем, али и унесём — унесёмо; тако и йренесем и йренесём, а
само доведем, довезем, ейроведу,
— имам, ймаш, йма, ймамо, ймаше, й.ча]'у и имй}'у,
— идем, йдеш, йде, йдемо, йдеше, йду пород ре^сг идём, идёш. У ВК
и С бележио сам и идёмо, а у Бц сам нашао грцам, г'ужвам, изгужвам,
мошам, начешам.
180. Према ДаничиКевом презенту рилам, флам, шчёйам (Акц.
167—68) овде )е само рйлам, ср.ъам, шчёйам — рйла]у, срла]у, шчё-
йа]у, а према забёзекнём се, ]аукнём, маукнём (Акц. 121—22) и маучём,
]аучём, йщучём, цщучём (Акц. 180) овдо немамо забезекнем се и сл. веК
забезёкнем се, ]аукнем, маукнем, маучв, ]аучем, йщучем, ци]уче; тако и йо-
чйнем.
181. У читаво) зони први слог )е дуг у свим облицима презента гл.
смё(])ем се. У рг дном ирид ну имамо кратки акценат — емдао се и сме/ао се,
а сложени насмщао се и насме]йо се.
ИМПЕРАТИВ
182. Облици императива творе се углавном као у кн,иж. )езику.
Облик за 1. л. мн. чуо сам само неколико пута: бежимо одавдг, ос-
Цйавимо шо, немб)мо шако и сл. У обичном говору оза) облик )е заменьен
конструкциям Щде + да + 1. л. мн. йрезенша: Щде да сврнемо, а]де да га
бщемо, а]де да йошрчимо, сцде да йевамо, а]де да се йолубимо, Щде да йдемо.
Редукци)ом гласа е и испаданьем сугл. д пр' д возником да речца а]'дв
ск1»аКу)е се често у цело) зони у ау. а/ да ручамо, а/ да сшанемо, а/ д йдемо,
а] да збйрамо.
У том се облику, поред а]де, употребл,ава иецред 2. л. )едн. и мн. пре
зента: Щ д учиш, а/ да врнеше, а] д йдеше, Щ да крунише, а]де да йонесеш.
Облик 1. л. мн. императива ретко се употребл,ава и у неким другим
говорима.**
" Исп. I. ВуковиК, Говор Пиве и Дробилка, 1Ф XVII, 1938-59, 69; ретко се
)авл,а и у говору ист. Херцеговине, в. А. Пецо, н. д., 153; тако )С и у староцрногорским
говорима, в. М. Пешикан, н. д,. 175; нема га ни у говору Левча, в. Р. СимиК, СДЗб
XIX, 392.
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Иначе, императивна речца а]де употреблева се и самостално, обично
са значеньем йо^и и сл. и има ове облике: Щде, Щд, а]демо и Щдемо, Щмо,
Щдмо, Щдемдше, ал'мдше, Щдеше, й/ше.*7 Ови се облици употрсбл,ава)'у,
а тако и облик а], и испред облика за 2. л. )едч. и мн. императива:
Щде донеси и Щ донеси, Щде донесише и Щ донесшйе; Щде наййши и суд найй-
ши и а; наййши, Щде у^ише и а/ше учуише.
Облици а/ло, Щдемо, Щмоше и а/д,ио употребл^ава)'у се, поред облика
Щде и а/, истина нешто ре^е, и испред 1. л. мн. презента, али тадд, чини
се, има)у само значена ,,помимо", „хаще д* идемо": Щдемо да йодйг-
немо.
У 17 и Щ често се употребл,ава речца ела испред императива: ела,
дЩ, ела, дб^и. Становници ових села досел,ени су из студоничког кра)а.
Сем уз облике 3. л. )одн. и мн. презента, као и у кн,иж. )езику, у
овом говору честа )е употреба речце нека, нек и уз остала лица )едн. и
мн. презента: нек йолудимо, нек лййшеш, нек йоиркамо, нек се уцрвлаше
и сл.
183. Губллнье сугл. ] у императиву, карактеристично за многе
наше говоре, овде )е само везано за положа) иза и: йй, ййше, умй, умйше
се и сл. и иза о у немо, ре^е немЩ, ко)е се обично чу)'е код мла^их особа.
184. И у овом говору, као и многим другим, самогл. и губи се у
2. л. )одн., а нарочито у 2. л. мн. кад се налази иза )едчог сугласника:
дйш се, беж одашле, држ га, врн .ми гйй йрасйНи, нос шб г'бре, сигм да ши
кажем, донес ми, осшав ]е, замол га, расшур шо, изй1) найоле, окрен се, учйн
ми шб, йолуб га, йрешрёс га, дик сен сл.; донесше, залёйгйе, йреврнше, раше
шша дНегйе, йрегйоварше, говорше му, скйнше6* и Др. Поред оваквих об
лика, разуме се, чу)у се и облици са нередуцираним и, нарочито у облику
за 2. л. )едн.
Императив глагола чекайш и гледаши гласи: чек, глё, сачек и йоглё.**
185. Императив дами и дам настао )е од дЩ ми.
АКЦЕНАТ ИМПЕРАТИВА
186. Акценат императива у овом говору поклаца се углавном са
стан,ем у юьижевном )езику: лула], сйава]ше, не одобрава], не йодвалу],
чукЩ, гледа]ще, мучи се, гирчи, шрч{и)ще, вйдише и више, йогйни, изгйнше,
вечёрЩше, окуси, чишЩ, обеНЩгйе, ишчейркЩ, не крйди, живи, жйв(и)ше,
ушшёди, йошшёдише, куйи, куйше, уййли, уйалгйе.
187. Глаголи с краткоузлазним акцентом на претпоследньем слогу
и наставком -и у императиву у овом говору има)у доследмо кратки ак
ценат на истом слогу: сёл(и) се, селше се, говори, искочи, йошрдшще, налошше.
*' О овим облицима в. }. ВуковиК, н. м., и Д. Бар)актаревиК, н. м.
** Об)ашн,ен,е ове по)аве в. код Р. СимиКа, н. д., 392 и д. и тамо наведену
лит.
" Об)ашн,ев,е овог облика дао )е проф. М. СтевановиК, .1Ф XIII, 83; йсн.
и Д. Бар)акгаревиК, в. м.
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ИМПЕРФЕКАТ
188. Само се 3. л. )едн. имперфекта гл. бйши може често чути у
говору овога кра)а: чй гйй беше?, бёше ли и Мйлош с нас?
Од дпугих глагола могу се чути само облици 3. л. )'едн. и то врло
ретко. У ПоповиКу, чини се, ньегова употреба )е на)'шира: Ова] мали
ми йрйчаше; бёше велика зйма ВК, бабо, Мйле ше ййшаше за године; шрё-
баше и он да се врне С, баш. мбраше и да ме налущи ДР, и она вйкаше на
нас ; шо ни йрйчаше кум Милан Бн,, како ши се зваше брШй? Ъ, шща шй
оно имаше с н,ег?, како Щи се йрезйваше у]ак? А.
189. Из примера ко)е сам навео )асно )е да за ова) говор не вреди
ДаничиКево правило да )е у имперфекту исти акценат какав )'е у пре
зенту.70 То потвр^у)у и други примери ко)'е сам у по)единим селима
бележио.
АОРИСТ
190. У говору подруч)а Раче аорист )е жива категорю'а, нарочито
у приповеданьу, али )е несумаиво да му се фреквешпф поступно сужава.
Изме^у осталога, доказ )е и усва)ан,е облика презента у 3. л. )'едн. за
глаголе чи)и су облили у аористу и презенту само акценатски диферен-
цирани: нашочи — наЩдчи и сл. На)чешКе се чу)у облици 3. л. )едн. и
мн.; облици 2. л. )едн. и мн. на)чешКе се )авл,а)у у упитним реченицама:
дриба ли шй?, ййща ли га шй?, шй ми рёче да не знаш, чусще ли?, видим
сшадссше, йоцёйасше ме, рекосше ни.
Облици аориста од гл. несвршеног вида ретко се чу)у, али не може
се реКи да )е н,ихова употреба необична у овом говору. Ево неколико
примера: држаше не (они), шгйб га не шужи ()а), Нугйамо,]й и ваби, йома-
гаше не Француза, куса 0а), шёщасмо, док сшовараше шлйве (они), ше-
раше (они) овам — онам.
191. У свом раду О глаголаским облицима за обележавапе йрошлосши
у говорима Раче Крагу]евачке11 Д. ]овтлЪ. износи мишл,ен,е да у помену-
том говору има случа)ева, нарочито коД глагола са основом на задн,о-
непчани сугласник, ,,да су облици за сва три лица )еднине исти" (н. д.
34) и наводи ове примере: она йовуче шамота йдвуче овамо ; /а йобеже,
а ши осшани, /а йосече брес. И )'а сам бележио сличне примере, али од
глагола на самогласник:./а гаудари. Ме^утим) у свим случа)евима инфор-
матори су их, уосталом као и код Д. 1овиЪа, изговарали у афекту. У
Ъ сам поново забележио 1. л. )едн. аориста од гл. удариши са сачуваном
разликом у акценту према 2. и 3. лицу: удари му ]й]едан ишмар, али ово
ни)е било речено у афекту. Зато мислим да се )овиКев заюьучак да у
овом говору постощ „тежньа за у^дначаваньем система" и да се та) про
цес врши тако пгго „2. и 3. личе наме&у сво) облик првом" не може
70 ДаничиК, Акценги, 202.
71 Д. ЬвиК, ЗбВПШЗ I.
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прихватил*. 1а бих додао да ое таква тендешпф уочава само у емотив-
ним ситуащфма. Напротив, сматрам да и за ова) говор важи констата-
ци)а ко)у )е дао проф. СтевановиК за ^аковачки говор да )'е „облик 1.
лица, преда другом и треКем, као кдину разлику сачувао Другачвди
акценат"72. Исправност таквог заюьучка показухе и пример не сешймо
се, забелсжен у М, ко)и упуКу)е на чиньеницу да се у делу овог говора
акценат )авл,а као дифсретпфлни знак чак и изме^у облика првог
лица множине презента и истог лица аориста, до чи)ег ]с из)'одначен,а
д"шло губ.гьеньем сугласника с, односно х из наставка за прво лице
множине. У не сешймо се акценат )е аналошки. Према скдчимо — сешимо се
добивено )е и сешймо се према скочймо.
Занилиьив )е и пример забележен у О: осша ]й сам. Помераньем
кратког акцента са кра)н,ег отвореног слога информатор )е, рекло би се,
тако из)гдначио прво лице са друга два. Ме^утим, шуе тако. Он >е у
дал,ел; казиваау за треКе лице )еднине употребио облик осшаде (чета),
а потом: а ]& осшадо жйв.
И )^вл,ан,е наставка -о у 1. л. )едн. код гл. узеши, изме^у осталог,
може се 1фотумачити желюм за очуваньем разлике изме^у првог лица
)едкине, с )едне стране, и 2. и 3. лица )еднине, с друге стране. Тако нпр.
у Ъ сам забслежио: ]& узо иладу кила са аналошким акцентом према 2.
и 3. лицу )еднине, а у П: ]й узё обрамицу са непренесеним акцентом.
192. У веКем бро)у случа)'ева сугл. с у 1. л. мн. се не )авл,а: ]едвй
се йровукомо; шу йреноНймо и саба]ле крещомо; йройадомо. Д. |овиК пише
да се облици без с )авл^у понекад у селима ко)а се граниче са моравским
селима косовско-ресавског ди)алекта и наводи примере из ДР, С и Т.
]а., пак, у С и Т нисам забележио ни )едан пример са сугл. с, а тако и у
I7 и П. За остала села ове зоне бро)ан,ем примера утврдио сам однос
1:2 у корист облика без сугл. с у наставку.73
АКЦЕНАТ АОРИСТА
193. У 1. л. )едн. силазни акценти оста)у непренесени, сем ако )е
претходни слог био дуг на коме се, као и у кньиж. )езику, налази дуго-
узлазни акценат: сеши се, чучни, йогледа, удари, найрави, занишани,
куршалйса а, су"ну, ткну, рёши, йревйка, уйройисши; посебан случа;
представл,а)у глаголи с акцентом на кра)н>ем отвореном слогу: Наиме,
ако )е иза облика аориста употребл,ена нека енклитика, нпр. изговорй му
0а), изговара се кратки акценат, а ако нема енклитике, онда се по правилу
изговара дугосилазни акценат, кощ ни)е у оно) мери дуг као нпр. у об-
лицима презента: Уд йошрча, кад ]й скочй, засйа. Код становништва досе-
л,еног из тимочке зоне често, наравно, место дугоузлазног сретамо екс-
пираторни акценат на месту дугоузлазног: иара, збира, йокуса, или чу
ва)у непренесени акценат: найиса, до1)о, реко му, збирй (сакушьах).
" М. Стевановик, СДЗб XI, 126.
** О распростира&у облика без сугл. с в. Р. СимиН, н. д., 384.
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194. У облицима за 2. и 3. л. )едн. увек )е силазни акценат на црвом
слог}': дйра, нйнишани, йзвала се, дшиша, увайш. Тако )е и у селима пр-
вог акценатског типа. Одступан,е од овог правила )е само у глаголима
типа наЪи .. на^е, дб^е, йб^е и сл. Поред облика нйи^е, йзи^е, ошидв у Г]
забележио сам и овакав акценат: ма]бр Милйво]е кад най^е ошуд, а у С:
чим изгИ)е, он се йрёдаде; у МК: ошйде ми деше еймо.
195. У лицима множине чува се, као и у првом лицу )'еднине, ак
ценат иифинитивне основе. Ево нешто примера: йосйамо, набрамо, дб-
Ьомо, уридише, йлайгише, зайаншише и др.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ
196. Глаголски прилог прошли сасвим ]е ишчезао из говора ове
области, само се може чути попридевл,ени облик бивши.
197. Облици глаголског прилога садапньег веома ретко се могу
чути и то само од неколико глагола: сви примери ко)е сам забележио'
а и они што их )е нашао Д. ^вий'*, употребльени су у вези са аористом,
Д. 1овиК )е забележио: радеуНи (дзапут), мислеуНи, йевауНи. ]а. сам
чуо само ове примере: изгйбомо радеуНи М, йогфкаше вйкауНи П. Облик
викауНи )асно показу)'е да )е осенанье за глаголску основу поремеКено.
У праву )с Д. 1овиК када тврди да )е каст. -уНи „импортован из других
ди)алеката" (н. м.)
Израз идуНи йрема биКе да )е прихванен из кньиж. )езика, или ]е,
можда, било случа)но то што сам га искл,учиво бележио )едино од мла-
1)ИХ особа.
Запажаньа Д. }овиКа ко)а )'е изнео о глаг. прилогу садалньем за
трстенпчки говор у основи вреде и за говор ове области.75
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВИ
198. Глаголски йридев радни. — Основна одлика облика придева
радног за мр. у )еднини )'е готово редовно сажиманье кра|ньих самоглас-
ничких груца: -ао, -уо, -ео. До сажиман,а не долази ако )е први самогл.
под акцентом: гйрчао, окойао, али йооро.
Облици типа радил, казал, заборавил, какви се могу )'ош увек чути
у М, а ре^е у Вч, на)бол,е нам показу)у колико се споро одви)а процес
У)едначаван,а говора овог подруч)а.
199. Глаголски йридев шрйни. — а) Распоред наставака за творбу
овог облика )е као и у юьиж. )езику. Чини се да )е нешто чешКа употреба
наст. -ш код глагола са инфикит. основом на -а: вши да е вёзаш ; ни йдла
]вш нйе узораЩо.
*« Д. .ГовиК, н. д., 40.
'• Д. ^виК, СДЗб XVII, 149.
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б) Редовна ]с по)'ава хи)атског в и у овим облицима: йойивён, бивён,
добивён.
в) Глаголи I врсте с основой на з и с редовно има)у )отован суглас-
ник: вёжен, оЫрижгн, йрегрйжен, йомужен и йомужен, ейашен, йойгрё-
шена.
200. Акцентом се ова) облик углавном слаже са ДаничиКевим
системом: зарезан, забелёжен, йоломлен, оправдан, завёзан, йокрёнуш, йри
казивай и сл.
Ипак глаголи типа шраши юищу у увом говору на)'чешКе облике као
узоран^ йокуйован, изшран, йрочйшан, а ре^е узоран, йокуйован, йзмран,
йрочишан.
Осим тога, трпни придев неких глагола има на наставку -ен дуго-
силазни акценат: йлешён, йечён, донешён, доведён, изувён, умивён, саши-
вён, савщён; у^свим другим облицима, а понекад и у овом, биКе кратки
акценат: йлешёна, йлешёни итд.
АКЦЕНАТ ГЛ. ПРИДЕВА РАДНОГ
201. Акценат углавном одговара ономе у кньиж. )езику: ]ёо, йо]1о,
срёла, йресрёла, довёо, йошнули, йока]али се, глёдо, имего, изгубйо, йошрошйо,
дошеро, обеНао, рачунао, вечёрали, обесио се, долазили, йревйдели ; шрёсо —
ошрёсо, вуко — одвуко, йреобуко се, зайаншио.
Код дела становништва ко)е )'е пореклом из источних кра)ева уопш-
тен )е акценат — експираторни или кратки, на крадем слогу основе:
шерао, мучйо, осЩавйо, налушйо, йогинуо, вечерао, извадйо, удала се, йре~
леэкао, задржао, гледао, шалила се, заборавйла, уващйли, навадйла се,
ударйо. И кад )е цретходни слог дуг по правилу нема преношеньа силаз-
ног акцента, а ако се пренесе, онда )'е то готово редовно експираторни:
измвшала и измёшала, куййла, оглиднёо, ушилёла и ушилела, казао, йри
чем, шражйле, сйремйли, сйремао, налушйла се, бранйо, оделйо.
И у М се могу чути облици типа зйно поред зинуо™
202. Од глагола типа ййо — ййла, йойио — йошла нашао сам ове:
д&> — дала, йрод(а)о — йродала, йрёд(а)о — йредали, звао — звала, йозв(а)о
— йозвала, брао — брала, убро, убрала, йрао — йрала, ойро, ойрала, клео
-— клёла и клела, йроклео, йроклела, йёо се — йела се и йёла се, йдйео се,
йойела се, найео се, намела се, снёла, йронела, дон(е)о — донела, узо —.
узела заузо, заузела, а само ййо — ййла, йоййо, йоййла.
203. Глаголи ДаничиКевог типа ймнугйи — йгонём (Акц. 119) могу
имати дво)'ак акценат: шануо, лануо, йлануо, или: угануо, угано и уг'а-
нуо, йошонуо и йошонуо, йошонула.
" ДаничиК, Акцента, 122—125.
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204. Сложени глаголи према ДаничиКевом типу йг'рагйи —. играм
(Акц. 155—56) има)у дво)ак акценат: према койао, шрао, чешлао, сло-
жени су окойао, дкойо, заиграв се и зашро се, очешлао се и дчешло се, очеш-
лала се и дчешлала се.
205. Радни придев гл. драши (Акц. 178) има само ова) акценат:
орао, орала, а сложени — йоорао, йоорали и йооро — йреорали; тако и
од гл. чешаши : чешао — йочешао и дчешо се (ре^е). Са н,има се слаже и
сложени гл. нагнаши — нагнао и нагно, нагнала и нагнала.
Гл. лгшсагии (Акц. 179) иде у тип гргТшгГш (Акц. 182): лййсо, лйй-
сали, йолййсали.
206. Глаголи типа кдвагйи, ку]ём (Акц. 186—87) различито се ак-
ценатски понаша)у, нарочито кад су сложени: шрдво и шровао, Шрово се
и ошровао се, огйровала се и огйровала се ; тако и: дсново, ошково, 5лувао
и сл.
Тако се понаша)у и глаголи типа куйдвайш, куйу]ём (акц. 192—.93).
куйово и куйовао, куйовала и куйовала. Такав акценат геца)у и: наку
йдвайш, болдваши, гладдвайш, дардвайш, дугдваши, кумдваши, момковайш,
робдвайш, руковагйи, шурдваши.
207. Глаголи VIII БелиКеве врсте типа бежаши, бежйм, на)'чешКе
има)у кратки акценат на кра)н,ем слогу основе: бежао, бежали и ре1>е
бежо, бежала ; тако и кад су сложени: йошрчао, йошрчала и ре^е йошрчо,
йошрчала.
ПЕРФЕКАТ И ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
208. Основно обележ)е перфекта говора Раче у односу на юьиж.
)език )е честа употреба крн,ег перфекта, нарочито у 3. л. )едн. и мн
ой куйио, дни свё йолудели, ]а се мал наййо.41
209. Употреба плусквамперфекта )е сужена у овом говору: сав
бйо йоцрнео ко земла; били се млдго налуйшли на мене; мй били сврнули
код 1ш, а он бйо огййшо ; шиш смо се шад бйли намучили.
Творбу овог облика карактерише употреба крньег облика перфекта
помоКног глагола биши™. Облили са имперфектом помоКног глагола
ре^е се чу)у: сгйрйц ни бёше дао расад; бёше се смрзо.
ФУТУР
210. Футур у говору овог подруч)а карактерише непосто)'анье кон-
струкци)е Помокни глагол + инфинишив. Инфинитив се у таквом случа)у
редовно замен,у)е везом да + йрезещй. При том везник да често испада,
а облик Не уопштава се за сва лица, што )е, несумн,иво, утица) тимочког
" Исп. Д. .ГовиЬ, ЗбВПШЗ I, 28 и тамо наведену лит., А. Пецо и Б. М., н. д.,
354.
" Исп. Д. .ГовиК, н. д., 39.
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становништва: йосле Не йле ййгйам, ей Не га йо]урише, а мй Не га йресрегй-
немо, шй Не ни кажеш. Процес уопштавагьа енклитике Не за сва лица да
се лако об)аснити чин,ешщом што )е облик презента, као саставни део
сложеног футура, довольно изразит носилац обелсж)а лица.
211. Облици типа наНу, йНу, йбНу, исёНу често се употребл,ава)у
у овом говору79. Поред йлешНу обично )е и йшНу, нашНу, озёйшНеги.
ФУТУР ЕГЗАКТНИ
212. Облици футура II у говору Раче ретко се )авша)у, али се не
може реКи да су и иепознати овом говору. Ево неколико призера: кй
йш будем реко, йма да се зайапиш; ако будеш жйв; чим га будем вйдо,
исёНу га; они шгйо Щи буду рекли, гиб ши /е.
Значенье овог облика на)'чсшКе се исказу)е конструкциям вез-
ник + йрезенгй : чим уНем, скйнуНу кайу ; ако не дбНем ]а, йослаНу дёще,
кад йдйщеш, видеНет како йечё.
Иначе, при творби футура II употребл>ава)у се различити облици
презента гл. бигйи ко)и посто)е у овом говору (в. т. 164).
ИНФИНИТИВ
213. Инфинитив се врло ретко чу)е, али се не може реКи да га )е
нестало. Нестала )е само футурска конструкцвд'а типа Ну радиши. Од
)едног информатора у Т, кощ ми )'е описивао процес поднзан,а кукуруза,
записао сам ову реченицу: шрёба, йрво, йоораши, йа йосуаши, йодр.ъачиши,
йошшо нйкне, койаши, йрашачиши, егйо шб. Ово не значи да )е инфгоштив
у често) употреби у овом говору. Напротив, процес губл,еньа инфинитива,
ко)и се постепено шири према северу, захватив )е и ове говоре, а наро
чито )е помогнут упщ^ем говора призренско-тимочког становништва,
ко)ега овде има, видели смо напред, у великом бро)у.
Сем у изразу може бйгй пород може бйши, супински облик налазио
сам у слободно) употреби: немо; ме лушшй.
Исп. Р. СимиК, н. д., 339 и тамо наведену литературу.
ЗАЮЬУЧАК
214. Чин,енице разматране у претходним одел,цима указу)у на
следсКе.
1) Дадалекатски тип говора подруч)'а Раче ни)'е компактан. И поред
тога што )е становништво из различитих ди)алекатских области овде
веК око 200 година, ни)е дошло до диалекатске нивелаци)'е. Може се
реКи да у веКим кл,учнкм пунктовима по)едине групаци)е чува)у сво)'е
особине, али истовремсно примату по)одине црте других суседних ди)а-
лекатских типова. Отуда )е ова) говор и данас у снажном превиран,у
бро)них стру)а.
2) Призренско-тимочка група доноси тзв. балканизме, чува их и
намеКе другим говорима, али истовремено прима неке одлике новошто-
кавских говора, нпр. усва)а троакценатски систем, синтетичку компа-
раци)у и др.
3) Мла^а динарска стру)а утиче на формиран,е падежног система,
а и самл прима утица)е других доцалекатских типова.
4) Косовско-ресавска стру)а губи е у наст. за творбу компаратива и
одричном облику гл. ]есам, али истовремено утиче на учвршКиванье
екавске замене ]аша и за)едно са стари)ом динарском стругом доприноси
до извесне мере чуваньу силазних акцената на унутранпьим, а донекле и
кра)гьим слоговима речи.
215. Говор подруч)а Раче данас карактеришу ове црте:
а) с )едне стране, доследно губл,ен,е дужина иза акцентованог
слога, непознаванье краткоузлазног акцента, троакценатски систем ко)и
ни)е као косовско-ресавски, )ер ]с, изме^у осталог, редовно померанье
силазних акцената на претходни дуги слог, и, с друге стране, посто)ан,е
зоне у ко)0) се меша)у призренско-тимочки акценатски тип са експира-
торним акцентом и она) из новоштокавских говора;
б) екавска замена ]аша шумади)Ско-во)Во^анског типа;
в) синтетична компараци)а, али проширена употреба наставка -ш«;
г) мла^а новоштокавска деклинащф, али и н,ена знатна поремеКе-
ност: тенденцда преношеньа функци)е инструментала на акузатив, за
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тим нестабилност у употреби локатива као падежа места и тенденци)а
аеговог заменьиваньа акузативом, )едном реч)у посто)ан,е до извесне
мере аналитичког типа деклинаци)е; потом замена акузатива множине
номинативом код именица мушкога рода, из)едначенье облика датива-ло-
катива )еднине придевско-заменичке деклинацвде мушког и средньег
рода са обликом инструментала;
д) готово редовно замена инфинитива везником да + йрезенш, пот-
пуно губл,ен,е глаголског прилога прошлог и готово потпуно ишчезаванье
имперфекта и глаголског прилога садаццьег, сужена употреба плуск-
вамперфекта и футура II, као и н,егово доста често заменлванье кон-
струкци)ом везник + йрезенш.
216. Због свега овде изнетог не може се говорити о припадности
говора подруч)а Раче било ко)ем од познатих доцалеката нашета )езика.
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Радосдав ПавловиК
ФОРМЫ СКЛОНЕНИЯ И СПРЯЖЕНИЯ В ГОВОРЕ
ОБЛАСТИ РАЧИ КРАГУЕВАЦСКОЙ
(С ОСОБЫМ ВЗГЛЯДОМ НА УДАРЕНИЕ)
Резюме
В языке жителей городка Рача и пятнадцати сел бассейна реки
Рачи все еще сохраняются особенности, указывающие на то, что жи
тели этой области берут начало из нескольких диалектных типов. На
„тимокское" происхождоние жителей некоторых из сел (Вучич, Мира-
шевац) указывает сохранение экспираторного ударения (Вйсак\Вйсак),
аналитическое склонение (рас копи, йоложйла на говеда). Под влиянием
призренско-тимокского и частично косовско-ресавского населения часто
встречается замена творительного падежа конструкцией: с(а)+ вини
шелъный (йосвЩо се с дца).
Для спряжения в этом диалекте характерно исчезновение деепри
частий совершенного вида; деепричастия несовершенного вида почти
не встречается; весьма редко и употребление форм илщерфекта и плюск
вамперфекта.
Для диалекта этой области характерна (к*К и в косозско-ресавских
диалектах) система трех ударений: дзух долгих и одяого краткого, без
сохранения долготы в предударном слоге.
Сохранение старых, а особенно развитие новых черт в языке этой
области, выделяют этот тип из всех наших диалектов.
